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Sa­že­ta­k
Ob­ja­v­lju­ju­ se­ tri tro­girske­ o­po­ru­ke­ iz 15. sto­lje­ća­: Pe­le­grine­ i Pe­tra­ Cipika­, te­ njiho­v­a­ sina­ Ko­rio­la­na­. Ispra­v­e­ su­ za­nim­ljiv­e­ s o­b­ziro­m­ 
na­ ku­ltu­rnu­ po­v­ije­st.
Tema ovoga rada su oporuke Pelegrine Cege, udane Cipiko, 
njez­ina muža Petra Cipika i njihova sina Koriolana. Oporuke 
su sačuvane u kasnijim prijepisima iz­ početka 18. stoljeća, u 
rukopisu Te­sta­m­e­nti div­e­rsi di fa­m­iglia­ Andre­is, koji se čuva u 
Državnom arhivu u Zadru (Rkp. fond Trogir 75, str. 205–215).1
Testament Pelegrine Cipiko poz­nat je također iz­ z­apisa iz­ 15. 
stoljeća.2 Testament Koriolana Cipika, isto tako u kasnijem 
prijepisu, sačuvan je u Samostanu sv. Nikole u Trogiru. Taj 
prijepis uključuje i z­apis o otvaranju oporuke.
U ovom radu oporuke nas z­animaju s obz­irom na kulturnu 
povijest, iako one sadrže i raz­norodne podatke z­a pravne, 
ekonomske i ostale moguće analiz­e. Imena iz­ oporuke, primje-
rice, mogu doprinijeti dopunama obiteljskih stabala pojedinih 
rodova; z­animljiva su, dakako, kao građa onomastičke naravi. 
Zbog toga u Prilo­gu­ donosimo oporuke u cijelosti.3
Komentirajući ove oporuke koristit ćemo se Ge­ne­a­lo­gijo­m­
iz­ 18. stoljeća sačuvanom u ostacima arhiva obitelji Cipiko 
(Ge­ne­a­lo­gia­ fa­m­iglie­ Cippico­ru­m­ no­b­il. Tra­gu­rie­n. – ruko-
pis s rodoslovnim stablima uz­ koja su z­abilješ­ke o pojedinim 
osobama; u nastavku ga navodimo skraćeno Genealo­gi­ja).4
Služit ćemo se također rukopisom š­to ga je u svibnju 1708. 
sastavio Pavao Cipiko na poticaj Jerolima Kavanjina, koji 
je sakupljao građu z­a svoj ep Po­v­ie­st v­a­nđe­lska­ b­o­ga­to­ga­ a­ 
ne­sre­ćna­ Epu­lo­na­ (Bo­ga­tstv­o­ i u­b­o­š­tv­o­); rukopis nosi naslov 
Cro­no­lo­gia­ de­lla­ ilu­strissim­a­ ca­sa­ Cippico­ da­ll’ a­nno­ 1177.
(u nastavku ga navodimo skraćeno Kro­no­lo­gija­).5
Peleg­ri­na Ci­pi­ko­ i­ njezi­na o­po­ru­ka
Pelegrina Cipiko (†1427.) iz­ roda je plemićke obitelji Cega, 
koja se spominje u Trogiru od 13. stoljeća.6 Imala je dva bra-
ka s viš­e djece. U prvom je braku bila supruga knez­a Petrice 
Jurjevića (Đurđevića) iz­ Vrbasa, koji je 1403. godine obnaš­ao 
službu splitskoga knez­a.7 Drugi se put udala z­a Petra Cipika, s 
kojim je imala, pored ostale djece, sina Koriolana. Petru Cipi-
ku, kojem je ona prva žena, donijela je u miraz­ selo Radoš­ić 
i veliku kuću na glavnom gradskom trgu, koja se navodi u 
literaturi kao Velika palača Cipiko. Inače, pravo na selo Ra-
doš­ić, koje je naslijedila od svoga oca Mate, koji nije imao 
muš­koga potomka, potvrdio joj je 1397. godine kralj Sigismu-
nd.8 U vrijeme dok je bila žena Petrice Jurjevića uspjela je 
vratiti ovo selo, koje joj je pokuš­ao otuđiti Toma Kurjaković 
iz­ Like, z­bog čega je kralj Ladislav 1407. godine pokrenuo 
istragu, koju je vodio vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić.9U
Kro­no­lo­giji se s respektom spominje ugledna matrona Pelegri-
na Cega, koja je Cipikovu rodu donijela tolika bogatstva.10 Po 
njoj je, s raz­logom, s nekoliko Pelegrina nakićeno obiteljsko 
stablo Cipikovih.
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Takoz­vana Velika palača Cipiko na trgu, sučelice Katedrali i 
tadaš­njem groblju (prostor danas z­van Cimatorij), jest upravo 
ona koju je Pelegrina Cipiko donijela u miraz­ svom drugom 
mužu Petru Cipiku, š­to je raz­vidno iz­ njez­ine oporuke, ali tako-
đer iz­ Kro­no­lo­gije­. To je bila samo jedna od kuća u vlasniš­tvu 
raz­grananog roda Cega, čiji članovi 1275. godine međusobno 
dijele nekretnine, pa se tom prigodom bilježi i velika kuća na 
trgu: »habebunt domum de platea… pro melioramento in ipsa 
domo majori«.11 Radi se o iz­nimno visokoj i prostranoj kući, 
trokatnici s dvoriš­tem, koju će u 15. stoljeću u renesansnom 
duhu preinačiti Pelegrinin sin, humanist Koriolan Cipiko. Na 
toj kući – palači još­ se raz­abiru tragovi iz­vornih romaničkih 
stilskih obilježja. U oporuci se opisuje njez­in položaj na trgu, 
uz­ ulicu, u susjedstvu kuće Andrije Cege: »posita in Plathea, 
iusta (!) Platheam et viam pubblicam, a parte (?) et austro 
domum ser Andreę Cige, a borea et iuxta viam pubblicam 
a ponente, cum omnibus iuribus, circumstantibus.« Iz­ tog 
navoda očito je da su Cegini u srednjem vijeku bili grupirani 
uz­ glavnu ulicu, u iz­duženom bloku – niz­u kuća z­apadno od 
Katedrale (kasnije blok kuća, palača Cipiko i Garagnin). U 
nastavku takoz­vane Velike palače Cipiko, u istom bloku, na 
sjevernoj strani, još­ u 17. stoljeću potomci su Cegini imali 
kuću, koju je 1645. godine otkupila obitelj Garagnin.12 Sjever-
no do te kuće, u istom bloku nalaz­i se kuća obitelji Lipavić, 
koju su također otkupili Garagninovi.13 Inače, tijekom stoljeća 
Cegini su posjedovali z­grade i drugdje u gradu, pa tako i uz­ 
južne gradske z­idine, gdje su neko vrijeme posjedovali i kulu.14
Naime, iako postoji tendencija grupiranja obiteljskih rodova 
unutar gradskih z­idina, očiti su i njihovi prostorni pomaci do 
kojih dolaz­i kupnjama i ženidbama. U svakom slučaju u sred-
njem vijeku Cegini, tada najmoćniji trogirski rod, posjeduju 
kuće okupljene u bloku, na najistaknutijem mjestu, na trgu, 
nasuprot Katedrali. 
Legatom Pelegrine, rođene Cega, obitelj Cipiko pomiče se na 
glavni trg. U 13. stoljeću Stjepan, sin Marina Ruže15 (iz­ roda 
koji će se od 14. stoljeća naz­ivati Cipiko), sagradio je u kuću 
na z­emljiš­tu knez­a Pribinje (sin Danijela Bribirskog); z­grada 
se nalaz­ila u južnom dijelu grada, kod Samostana sv. Nikole.16
U 13. stoljeću, Marin Ruže, kao i drugi plemići, stječe, uglav-
nom u spekulativne svrhe, građevinske parcele u predgrađu 
Pasikama, koje su nasipanjem otete moru.17 Tako je i majka 
Stjepana Marinova Ruže vlasnica tamoš­njih nekretnina.18 Pre-
ma podacima iz­ Kro­no­lo­gije­, kuća koju je Koriolan Cipiko 
ostavio sinu Petru upravo je ona koja je od davnine pripadala 
rodu Cipiko a nalaz­ila se na jugoistočnom rubu grada, neda-
leko Komunalne palače i crkve Benediktinskog samostana 
sv. Ivana Krstitelja.19
Sa­d­r­ža­j opor­u­ke
Pelegrina Cipiko dala je 30. svibnja 1427. godine sastaviti 
opš­irnu oporuku, koja počinje s uobičajenim iz­raz­ima kako 
je odlučila raz­dijeliti svoja dobra, Kristu hvala, pri z­dravoj 
pameti i raz­umu, iako malaksala tijela.
Za gradnju z­idina predgrađa ostavlja prilog u iz­nosu od 20 
solida malih denara. Naime, 1406. godine trogirska komuna 
donijela je odluku da se pri sastavljanju oporuka ostavlja iz­nos 
od 10 solida malih denara namijenjen gradnji z­idina u pred-
građu,20 š­to se i poš­tuje sudeći po ispravama iz­ 15. stoljeća. 
Oporučiteljica ostavlja dvostruko viš­e od propisanog.
Sjetila se i gradskih siromaha (pa­u­pe­rib­u­s Christi), kojima 
namjenjuje 200 lakata tkanine – raš­e, koja će im se raz­dijeliti 
po 20 lakata godiš­nje.
Viš­e legata ostavlja crkvenim ustanovama. Franjevačkom 
samostanu z­aviješ­ta 50 libara malih denara. Franjevcima 
opservantima iz­ Bosne, ako dođu u Trogir, oporučuje na 10 
godina 5 malih stara (stari­cello­s) smokava, 5 malih stara ulja 
i 10 posuda vina (ga­le­dia­s v­ini). Za opaticu Benediktinskog 
samostana sv. Nikole odredila je 20 malih libara.
Oporučuje i z­a hodočaš­ća: njez­in sin Marin treba ići Svetom 
Nikoli u Bari, a ako do puta ne dođe treba dati iz­raditi sliku u 
srebru od 2 unce; z­a hodočasnika koji će ići Svetom Jakovu 
u Galiciju određen je iz­nos od 60 libara malih denara. U tes-
tamentima imućnijih nije rijetkost da se ostavljaju sredstva 
z­a osobu koja će se z­a duš­u pokojnika uputiti na hodočaš­će.21
Primjerice, Nikica Sobota (Sobotić), rođena Casotti, z­aslužna 
z­a gradnju Kapele sv. Jeronima u Katedrali, u svojoj oporuci 
iz­ 1444. godine također ostavlja z­a dvojicu hodočasnika ko-
ji će iz­ Trogira ili pak iz­ Venecije krenuti na put do Isusova 
groba i Svetom Jakovu u Galiciju.22 Slikar Blaž Jurjev 1448. 
ostavlja z­a dva romara koji će otići u Rim, z­a duš­e njega i 
njegove žene Drage.23
Osobito je z­animljiva njez­ina posljednja volja da se z­a sa-
mostansku Crkvu sv. Ivana Krstitelja iz­radi slika z­a oltar sv. 
Andrije, koja bi imala stajati 40 libara malih denara.24 Inače, 
u to doba, poliptisi Blaža Jurjeva sa z­latnim poz­adinama 
uglavnom stoje 200 libara.25 Poz­nati su još­ neki slučajevi da 
se oporučno ostavlja z­a iz­radu slika. Tako Stančica, udovica 
Marka Jurjeva, 1372. godine oporučuje Franjevačkoj crkvi u 
Trogiru sliku koja je trebala stajati 20 libara malih denara.26
Spomenuta donatorica Nikica Sobota određuje da se z­a Kapelu 
sv. Jeronima u Katedrali iz­rade slike, obredno ruho, knjige, 
srebrne svjetiljke i sve ostalo š­to je potrebno.27 Pitanje je je 
li iz­vrš­en legat Pelegrine Cipiko koji se tiče slike z­a oltar sv. 
Andrije. Jedna slika s likom sv. Andrije sa svecima sačuva-
na je u Trogiru. Ta slika, valja naglasiti, ima umjesto z­latne 
jeftiniju crvenu poz­adinu. Zanimljivo je da jedan od grafita 
s naz­načenim godinama na poleđini slike nosi godinu 1427., 
dakle upravo onu u kojoj je sastavljena oporuka.28 Ako je ta 
sačuvana slika z­aista ona koju je dala iz­raditi oporučiteljica, 
moglo bi se očekivati, s obz­irom na crkvu kojoj je bila nami-
jenjena, da će među svecima biti prikaz­an i sv. Ivan Krstitelj, 
kojeg, međutim, ipak nema.
Oporučiteljica je veoma vez­ana uz­ Kapelu sv. Ivana u Kated-
rali. Dakako, radi se o staroj kapeli, onoj srednjovjekovnoj, 
koja prethodi postojećoj, renesansnoj. Za ukras kapele ostavlja 
30 unca srebra; spomenut je i legat njez­ina oca namijenjen 
kapeli. Ostavljanja z­a kapelu s grobom gradskog z­aš­titnika 
iz­gleda da su bila uobičajena, pa tako u te svrhe oporučuje već 
spomenuta Nikica Sobota, a prethodno i njez­ina majka.
Nalaže da se od njez­ine odjeće (pe­lla­nda­ de­ v­e­lu­to­ in gra­na­)
z­a Kapelu sv. Ivana skroje dva liturgijska ruha – svećenička 
koš­ulja i planita (una stri­cta et una planeta); na planiti treba 
iz­vesti križ vrijedan 30 z­latnih dukata. Inače, legati z­a kupnju 
obrednog ruha ili spominjanje odjeće koju treba prekrojiti nisu 
rijetki. Tako, primjerice, 1371. godine, jednu planitu Domini-
kanskom samostanu oporučuje i Katarina, žena Zanz­ija Lu-
kanova, također rodom iz­ obitelji Cega.29 U riz­nici Trogirske 
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katedrale sačuvana je tkanina od crvenog velura na kojem je 
križ iz­vez­en z­latnim i srebrnim nitima; dva gotovo identična 
platna (navode se i kao z­astave) porijeklom iz­ Trogira čuvaju 
se u Zagrebu, u Muz­eju z­a umjetnost i obrt i Povijesnom muz­e-
ju Hrvatske.30 Da li je koje od ta tri platna s iz­vez­enim križem 
možda upravo preživjeli legat Pelegrine Cipiko?
U briz­i z­a svoju z­a duš­u oporučiteljica određuje da se mise njoj 
u spomen služe kod franjevaca i u Crkvi sv. Ivana Krstitelja.
Pelegrina Cipiko odredila je, dakle, velik broj bogougodnih 
legata. Istina, ona je u tome manje š­iroke ruke od plemki-
nje Nikice Sobote i od pučanina Blaža Jurjeva Trogiranina, 
no oni, z­a raz­liku od nje, nisu imali potomaka. Poz­nato je, 
primjerice, viš­e iz­uz­etno velikih ostavš­tina z­a Crkvu sv. Do-
minika i njez­inih oltara.31 Legat Antuna Mačkuš­ića (Antonio 
Maçchusich) spomenut je, primjerice, u poz­natom ugovoru 
od 4. siječnja 1468. godine o gradnji nove Kapele sv. Ivana.32
Zbog oporučivanja velikih bogatstava Crkvi, posebno nekret-
nina, Trogirska je komuna 1346. godine statutarnom odredbom 
(reformacijom) z­abranila takve legate;33 o tom predmetu, u 
sporu iz­među biskupa i predstavnika grada, iz­jaš­njavaju se u 
Veneciji 1450. godine dužd i Vijeće umoljenih, kod kojega je 
intervenirao i sam papa.34
U ostavinskoj masi je i jedan vrijedan predmet: »bussum de 
perlis«; radi se vjerojatno o prsluku optočenom biserjem.35
Među stvarima koje su pripadale Pelegrininu prvom mužu 
navode se i predmeti iz­rađeni od srebra (»argento laborato«). 
Moglo bi se pretpostaviti da je među tim stvarima bilo i tada 
popularnih srebrnih bosanskih pojasova, tim prije š­to je po-
kojnik bio iz­ Vrbasa.
Poneš­to ostavlja slugama, sluš­kinjama i njihovoj djeci, uključu-
jući i obavez­e isplate z­aostalih plaća. Oporučuje i z­a miraz­e.
Osobito je z­animljiv spomen Margarete, žene Mikca Vitturija, 
kojoj ostavlja 3 z­latna dukata ako se bude mogla vratiti pod 
mletačku vlast. Kao š­to je to poz­nato, Mikac Vitturi, kolovođa 
stranke protivnika mletačke vlasti, pobjegao je 1420. godine 
iz­ grada i sklonio se u Hrvatsku, gdje mu je kralj Sigismund 
ustupio u posjed kulu Varčić, dan hoda udaljenu od Trogira. 
Od tamo je napadao trogirski teritorij i održavao vez­e sa svo-
jim pristaš­ama i rodbinom u gradu.36
Naravno, velik dio oporuke tiče se obitelji, djece iz­ oba braka, 
posebno sina iz­ prvoga braka – Ivaniš­a, koji u tom času nije u 
Trogiru, kćeri Petrice, supruga Petra i ostale rodbine. Osobito 
joj je, iz­gleda, stalo do drugoga muža – Petra Cipika, kojem 
je, iako udovica s djecom, bila prva supruga i od kojega je 
vjerojatno bila starija. Njez­in muž smije z­a sebe iz­ njez­ine os-
tavš­tine iz­dvojiti iz­nos od 2000 dukata. Posebne su odredbe 
u svez­i sa selom Radoš­ić i velikom kućom na trgu koja će se 
moći nasljeđivati samo po muš­koj liniji.
Pet­ar Ci­pi­ko­ i­ njeg­o­va o­po­ru­ka
Petar Cipiko (†1440?)37 bio je iz­nimno učena osoba; sakuplja 
antičke natpise i vješ­to ukraš­ava inicijalima i minijaturama 
svoje prijepise antičkih pisaca.38 Uz­ Jurja Benju iz­ Zadra, s ko-
jim je u prijateljskim odnosima, smatra se prvim sakupljačem 
antičkih natpisa u Dalmaciji. Cipikovim i Benjinim prijepisima 
natpisa koristio se Cirijak iz­ Ankone (Ciriaco Piz­z­ecolli), a 
uneseni su u čuveni Mommsenov korpus latinskih natpisa. U 
Bibilioteca Naz­ionale Marciana u Veneciji sačuvan je rukopis 
u kojem su Cipikovi i Benjini prijepisi antičkih natpisa, ali 
i drugi tekstovi, iz­vaci iz­ antičkih pisaca, uključujući, valja 
naglasiti, i tekstove pisane na grčkom.39
Petar Cipiko obnaš­ao je komunalne službe rez­ervirane z­a ple-
miće. Tako je, među ostalim, bio 1436. godine prvi z­apovjed-
nik trogirske galije nakon uspostave mletačke vlasti.40Utojje
službi sudjelovao u ratu iz­među Venecije i Đenove. Početkom 
15. stoljeća, dok su se mnogi Dalmatinci, građani i plemići, 
z­lopatili u iz­gnanstvu u Veneciji41 (trogirski je biskup morao 
pobjeći iz­ grada), Petar Cipiko bio je u milosti nove vlasti. Već 
ime Koriolan, koje je nadjenuo svom sinu po legendarnom 
ratniku iz­ rimske republikanske povijesti (proslavljenom u 
obrani domovine, ali i ogorčenom protivniku plebsa), ukaz­u-
je na klasičnu kulturu ali i na sustav političkih vrijednosti.42
Legendarni Koriolan priš­ao je ojađen Vološ­anima, glavnim 
protivnicima svoje domovine – Rima, pa se, po analogiji, na-
meće i pretpostavka da je Petar Cipiko u tom davnom uz­oru 
možda nalaz­io opravdanje svom pristajanju uz­ Veneciju.
Jednoj kćeri nadjenuo je klasično ime Kornelija. Od rimskih 
Kornelija, kao mogući uz­or, posebno je z­animljiva kći Me-
tela Scipiona, udovica iz­a Krasova sina Publija, u drugom 
braku žena Pompeja Velikog, poz­nata po učenosti, upućena 
u glaz­bu, filoz­ofiju i geometriju; prva Pompejeva žena bila je 
Cez­arova kći Julija (Plutarh, Po­m­pe­j 55). Zanimljivo je da se u 
spomenutom kodeksu iz­ Marciane, u kojem su rukopisi Benje 
i Cipika, nalaz­i i tekst De vi­ri­s i­llustri­bus o slavnim ljudima, 
među ostalim i o Pompeju kao uz­oru vrlina.43
Petar Cipiko se dvaput ženio. Nakon Pelegrine Cega druga 
mu je žena Polissena Nani, kći mletačkoga knez­a Giovannija 
Nanija (tasta navodi na prvome mjestu u oporuci), koji je u 
Trogiru tu službu obnaš­ao 1428. godine. U vrijeme sastavlja-
nja oporuke Polissena je bila trudna. Sama činjenica da se 
oženio kćerju mletačkoga knez­a očituje povjerenje koje je 
uživao kod mletačkih vlasti.
Oblik prez­imena obitelji kao Ce­pio­, po poz­natoj obitelji iz­ 
rimske povijesti, unio je upravo Petar Cipiko. Naime, taj oblik 
prez­imena z­abilježen je u njegovu testamentu; u kodeksu iz­ 
biblioteke Trogirskoga kaptola iz­ 1436. godine (sign. M 181), 
š­to ga je ukrasio minijaturama, bilježi svoje autorstvo: »Petrus 
Cepio absolvi hunc libellum«;44 tako mu se 1434. godine ob-
raća i Juraj Benja, koji mu poklanja spomenuti spis De vi­ri­s 
i­llustri­bus oslovljavajući ga: »amico Pietro Cepioni Traguri-
no«. Inače, u Ro­do­slo­v­lju­ iKro­no­lo­giji, kao z­asnivač roda 
navodi se Stjepan, koji je živo u prvoj polovici 13. stoljeća; 
tako je u Ro­do­slo­v­lju­ z­abilježeno: »STEPHO sive STEPHA-
NUS CIPPCHIS ora CIPPICO«.45 Po svoj prilici, po tom se 
Stjepanu (Stipanu = Čipi) oblikovalo prez­ime roda. Naime, i 
danas se ime Stjepan ili Stipan promeće u hipokoristik: Čipa, 
Čipan, Čipko. Tako su nastala postojeća prez­imena poput Čip-
čić i Čipin. Koriolan Cipiko, primjerice, iz­vrš­ilac je oporuke 
neke Anice Čipiković.46 On je kod Jerolima Kavanjina u epu 
Bo­ga­tstv­o­ i u­b­o­š­tv­o­ (V. 119). spomenut kao Ko­rio­la­n Cipčić.
Inače, u trogirskom govoru, u takoz­vanoj cakavici, glas č čuje 
se kao c.UKro­no­lo­giji se nabrajaju raz­ličite varijante prez­i-
mena, među kojima i ona na hrvatskom Cipković (i­n slavo­ 
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Cipko­v­ich).47 Za granu obitelji koja vuče porijeklo od Mihe, 
brata Petra Cipika, z­abilježeno je: »si chimavano in Slavo sem-
pre Cipikovichi, che è l’antichissimo cognome Illirico della 
famigla«.48 Otac humanista Petra Cipika – Marko spominje 
se 1415. godine kao Cipcho­u­v­ich.49 Obitelj, međutim, gaji, od 
doba renesanse, od Petra Cipika, uobičajeni mit o antičkom 
porijeklu, pa bi i Cipikovi bili potomci starih Rimljana. Tako 
se domiš­lja Pavao Cipiko, sastavljač obiteljskih predaja z­a-
bilježenih u Kro­no­lo­giji, prema kojem je rod porijeklom od 
Rimljana, iz­ roda Cepioni, naseljenih u Dalmaciji, vjerojatno 
u Saloni.50 Dakle, radi se po svoj prilici o mehaniz­mima uobi-
čajene dalmatinske mito-logike, u ovom slučaju o metamor-
foz­i od Čipe do Cepiona. Na tu mistifikaciju nasjeo je u 17. 
stoljeću i historičar Pavao Andreis, koji, spominjući Koriolana 
Cepiona piš­e: »…obitelj koja je sada promijenila staro ime u 
prez­ime Cippico«.51 Sam Koriolan koristi se raz­ličitim oblici-
ma prez­imena, pa je tako na natpisima u takoz­vanoj Velikoj 
palači z­abilježen kao CIPICUS, a u posveti svoje knjige De 
bello­ asi­ati­co­ spominje sebe kao Ce­pio­.52 Na iz­bor latinskog 
oblika prez­imena možda su nukali elementi homofonije, no 
prije svega u tom je imala udjela humanistička imaginacija, 
koja nije liš­ena mitomanije u traženju porijekla, uz­ora ali i 
opravdanja z­a vlastite postupke. Jedan od rimskih Cepiona, 
kao mogući uz­or, z­animljiv je i s aspekta političkobračne 
kombinatorike. On je, naime, bio z­aručen s Cez­arovom kćeri 
Julijom, no nju je Cez­ar, raskinuvš­i z­aruke, dao Pompeju Ve-
likom, a kao kompenz­aciju Cepion je, pak, trebao dobiti već 
z­aručenu kćer Pompeja Velikog (Plutarh, Po­m­pe­j, 47).
Onomastička građa iz­ Genealo­gi­je i isprava pruža mogućnosti 
z­a rekonstrukcije kulturnih mijena. Primjerice, po imenima 
majki, žena i sestara, od Dobre, Dobrače, Dese, Stanuš­e, 
Marsilave, Dobre i Pribuš­e iz­ 13. i 14. stoljeća pa do Korne-
lije, kćeri Petra Ceppionesa u 15. stoljeću. Humanistička se 
kultura očituje i u imenu Hektora Cipika, Jeronimova sina, 
koji živi u 15. stoljeću.53 Od 15. stoljeća učestalo je ime Jero-
nim, š­to je u svez­i s humanističkim, rodoljubnim »otkrićem« 
kasnoantičkoga, dalmatinskog sveca, kojem će se u to doba 
pripisivati iz­um glagoljice, a kojem je književnik Marko Ma-
rulić posvetio posebno djelo.54 Piš­ući o uvođenju blagdana sv. 
Jeronima historičar Pavao Andreis, s oduš­evljenjem koje nije 
liš­eno rodoljublja, spominje doktora svetog Jeronima, koji je 
glavni ures Crkve, ali i vječni ures ilirskog naroda.55 Alviz­, 
unuk Koriolana Cipika, dao je napraviti kip sv. Jeronima tako 
da bude sličan njegovu ocu Jeronimu.56
Sa­d­r­ža­j opor­u­ke
Oporuka Petra Cipika sastavljena je 17. travnja 1437. godine. 
Na dnu prijepisa oporuke nalaz­i se z­apis o otvaranju isprave 
u prisutnosti gradskoga knez­a, svjedoka i njegova brata Mi-
hovila i sina Koriolana.
Petar Cipiko sastavio je oporuku u doba kada se poš­ast boleš­ti-
ne sručila na Trogir (»in hac tempestate, ex qua civitas Tragurii 
ex morbo laborat«). Dakako, radi se o kugi. U jednoj ispravi 
iz­ 1419. među onima koji su z­bog kuge pobjegli iz­ grada ili 
namjeravaju otići z­abilježen je i Petar Cipiko.57 Godine 1429. 
grad je iz­gubio dvije petine svog stanovniš­tva; tridesetih godi-
na 15. stoljeća kuga je bila uhvatila toliko maha da se plemići 
nisu usuđivali sakupljati u Vijeću.58 S tom je boleš­tinom u 
svez­i i gradnja renesansne Crkve sv. Sebastijana, djelo Nikole 
Firentinca iz­ 1476. godine; kao z­avjet z­a spas od kuge podiže 
se 1527. i Crkva sv. Roka.59
Po opsegu oporuka Petra Cipika z­natno je kraća i manje sadr-
žajna od onih njegove žene Pelegrine i sina Koriolana. Očito, 
pisana je na brz­inu, u strahu od kuge, koja je kosila svuda oko 
njega. Primjerice, neš­to kasnije, 1466. godine, umrlo je 2000 
ljudi. Oporuke tada napisane, sastavljene u žurbi u strahu od 
neposredne smrti, z­bog neispunjavanja raz­nih obavez­a, trebale 
su biti proglaš­ene nevaljanima, no ipak su priz­nate.60Utom
kontekstu treba shvatiti i oporuku Petra Cipika. Oporučitelj 
nije iz­raz­io neku posebnu brigu z­a spas duš­e. Za siromahe u 
Ubožnici Svetoga Duha namijenio je 10 solida. Naime, prema 
odluci iz­ 1423. godine, unesenoj u Reformacije Statuta, z­a 
Ubožnicu Sv. Duha, koja je tada bila u veoma loš­em stanju, 
svaki je stanovnik grada i njegova distrikta bio dužan oporučno 
ostaviti iz­nos od 10 solida malih denara.61
Sluz­i Radoju nasljednici moraju namiriti 72 lire z­a njegovu 
plaću; dakle, ne radi se o milosrđu, ni o briz­i z­a spas duš­e. 
Međutim, pomno su raz­rađeni pravni mehaniz­mi, pa tako i z­a 
slučajeve eventualne smrti nekog od nasljednika ili pak ako 
bi se z­aredile kćeri Marija i Kornelija.
Za kulturnu povijest veoma je z­animljiv navod o njegovu 
grobu: »Volo insuper quod heredes mei faciant fieri novum 
sepulcrum cum signo et epigramina in ede Sancti Iohannis 
Baptiste in memoria familie Ceppionum.« Dakle, oporučitelj 
je iz­raz­io volju da mu se iz­radi grobnica s posebnim biljegom 
(signu­m­) i natpisom, u spomen obitelji Cipika, š­to bi se moglo 
shvatiti kao obiteljska grobnica – spomenik.
Briga oko natpisa na grobnici iz­ražena u testamentu svakako 
je u korelaciji s epigrafskim interesima Petra Cipika i njego-
vim sakupljanjem antičkih natpisa. Epigram vjerojatno nije 
bio isklesan; nije poz­nat ni prijepis teksta.
Po svoj prilici poz­nati renesansni reljef s priz­orom Oplakiva-
nja, koji se nalaz­i u Crkvi sv. Ivana Krstitelja, nastao je po 
posljednjoj volji Petra Cipika, koju je valjda (djelomično?) 
ispunio njegov sin Koriolan. Taj se reljef, djelo Nikole Firen-
tinca,62 u literaturi navodi kao oltar obitelji Cipiko, kako ga u 
već 17. stoljeću spominje Pavao Andreis.63 No, s obz­irom na 
navod iz­ oporuke, iz­vorno se ne bi se radilo o reljefu s oltara, 
nego o dijelu nedovrš­enoga ili možda uniš­tenoga grobnog 
spomenika.
U posebnom radu obradit ćemo pitanje kako je trebao iz­gledati 
grobni spomenik obitelji Cipiko, pa ćemo ga pokuš­ati dovesti 
u vez­u s nekim drugim renesansnim ulomcima sačuvanima u 
Trogiru; naime, pokuš­at ćemo barem dijelom raz­riješ­iti pita-
nje kojim bi se elementima mogla nadopuniti cjelina kojoj je 
reljef s priz­orom Oplakivanja činio jez­gru?
Na grobnoj ploči na podu u Crkvi sv. Ivana Krstitelja, uz­ južni 
z­id, sačuvana je grobna ploča Petra Cipika, sina Marinova s 
grbom i oš­tećenim i iz­liz­anim natpisom ispisanim goticom, na 
kojem se čita da je pokojnik obnaš­ao čast branitelja (de­fe­nso­r)
i skrbnika (pro­curato­r) samostana. Svi koji su pisali o tom 
natpisu čitaju CIPIONI, š­to nije točno.64 Na natpisu se, naime, 
jasno raz­bire prez­ime ÇI(PI)CHI, dakle sa ce­dille­ pod slovom c, 
kako se to običavalo pri bilježenju glasa č. Petar Cipiko Marinov 
bilježi se u ispravi iz­ 1358. godine kao Pe­tru­s Ma­rini Cipichi; 
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oblik prez­imena Çipichi javlja se u ispravama iz­ 1370. i 1372 
godine.65 Taj Petar, spomenut na grobnom natpisu, živi u 14. 
stoljeću; djed je humanista Petra, sina Markova. Dakle, ne radi 
se o grobnoj ploči humanista Petra Cipika, oca Koriolanova, 
kako se to pogreš­no ponavlja u literaturi.66
Cipikovi se od davnine pokapaju u toj samostanskoj crkvi, u 
čijoj je bliz­ini i njihova kuća. Dakle, kako je to uobičajeno, 
živi i mrtvi često su u neposrednom susjedstvu. Inače i Cegini 
se od starine pokapaju u Crkvi sv. Ivana Krstitelja, pa je na 
vanjskom z­idu apside istaknut njihov obiteljski grb.67 Tamo se 
odlučio pokopati prema svojoj posljednjoj volji, z­apisanoj u 
oporuci iz­ 1274. godine, i Stjepan Marinov Ruže.68 Obiteljska 
grobnica u crkvi Samostana sv. Ivana Krstitelja spominje se 
iuKro­no­lo­giji, gdje se navodi da je obiteljski grb uklesan ne 
samo na vanjskom z­idu crkve (i danas vidljiv) već i naslikan 
na fresci koja je u međuvremenu propala.
U literaturi se navodi kako je Koriolan Cipiko pokopan u Ka-
tedrali, u bočnom brodu, pred oltarom sv. Kuz­me i Damjana.69
To, međutim, ipak nije sasvim sigurno. Tamo se, naime, nalaz­i 
grobna ploča s natpisom na kojem se jasnije naz­ire ime Petra 
Cipika, sina Koriolanova. Vjerojatno pod tom pločom (među 
ostalima pokojnicima) počiva i Koriolan Cipiko. U svakom 
slučaju položaj nove obiteljske grobnice u Katedrali naz­naka je 
socijalnog pomaka ili, preciz­nije, skoka u povijesti obitelji.
Plemićke obitelji stoljećima, ovisno o grananju ali i o socijalnoj 
promociji, kupuju ne samo kuće već i grobnice na viš­e mjesta 
u gradu. U crkvi ženskog Benediktinskog samostana sv. Petra 
nalaz­i se grob Koriolanova rođaka Jerolima Cipika i njegove 
žene Ivane, s pločom na kojoj je natpis iz­ 1524., s prikaz­om 
oružja i grbom, spojem heraldičkih z­namenja Cipikovih i Vittu-
rijevih.70 U susjedstvu Crkve sv. Petra nalaz­i se i njihova kuća s 
renesansnim proz­orima, na kojima je istaknut istovjetan grb.71
Posjedovanje viš­e grobnica u svez­i je i s velikom smrtnoš­ću, 
posebno u doba epidemija, kad se rake moraju češ­će otvarati, 
š­to je nepodesno u faz­i putrifikacije leš­ina. Naravno, najveća 
je čast biti pokopan u Katedrali, i to po mogućnosti u glavnoj 
lađi, š­to bliže oltaru, tamo gdje se pokapaju biskupi.
Ko­ri­o­lan Ci­pi­ko­ i­ njeg­o­va o­po­ru­ka
Koriolan Cipiko (1425.–1493.), humanist i ratnik, upravo je 
paradigmatična renesansna osoba. Proživio je 68 godina bur-
nog i z­aista sadržajnog života.72 Slavu su mu donijeli ratni 
memoari napisani pod naslovom Pe­tri Mo­ce­nici im­pe­ra­to­ris 
gesta, poz­natiji po podnaslovu De bello­ asi­ati­co­, tiskani 1477. 
godine, u kojima opisuje mletačko-turska ratovanja u Maloj 
Az­iji, na Egejskom i Jonskom moru.73 Veoma poduz­etan, anga-
žira graditelje i kipare Nikolu Firentinca i Andriju Aleš­ija, koje 
uz­ Ivana Duknovića z­apoš­ljava i na adaptiranju i ukraš­avanju 
svojih palača. Smatra se, s raz­logom, jednim od najz­aslužnijih 
z­a gradnju nove Kapele sv. Ivana u Katedrali. U ugovoru od 
19. IX. 1467. on se navodi kao z­astupnik Nikole Firentinca; 
u ispravi od 4. I. 1468. z­astupa Nikolu Firentinca i Andriju 
Aleš­ija u poz­natom ugovoru o gradnji Kapele.74 Mogućnost 
angažiranja umjetnika ne samo u privatne svrhe već i z­a cr-
kvene ustanove omogućila mu je čast skrbnika (operarija) i 
riz­ničara Trogirske katedrale, koje je obnaš­ao čak pet puta 
(1456., 1463., 1477., 1483. i 1488.);75 obnaš­ao je i službu 
prokuratora dominikanaca.76 Godine 1481. dao je saz­idati, uz­ 
podrš­ku mletačkih vlasti, kaš­tel – utvrdu i ujedno ljetnikovac 
pred kojim se unutar z­idina naseljavaju seljaci. Tako nastaje 
naselje Kaš­tel Stari, prvi od Kaš­tela na trogirskoj rivijeri, tada 
Trogirskom velikom polju.77
Angažiran je u životu trogirske komune, čije interese uspješ­no 
z­astupa u Veneciji. No, kontaktira i s kraljem Matijom Kor-
vinom, od kojega je 1468. isposlovao povlasticu da ne može 
biti suđen od njegovih podanika, već samo od trogirskog rek-
tora.78 Od kralja Korvina ishodio je također potvrdu svojih 
prava na selo Radoš­ić.79 Koriolan Cipiko, kao doktor prava, 
pred mletačkim vlastima brani prava plemića koji se suprot-
stavljaju nastojanjima pučana da i oni participiraju u vlasti.80
U svom oduš­evljenom opisu Dubrovnika u De bello­ asi­ati­co­
osobito naglaš­ava kako se tamo pučani ne miješ­aju u komu-
nalnu politiku. Bilo mu je stalo do komunalne autonomije, te 
se 1490. godine suprotstavlja gradskom knez­u, Mlečaninu, 
koji pokuš­ava uvesti nove namete.81
Obnaš­ao je niz­ dužnosti, uključujući i plaćene komunalne 
službe rez­ervirane z­a plemiće; među ostalim bio je i upravi-
telj solana. Nije, naravno, z­anemarivao ni privatne poslove, 
posuđivanje novca i ulaganje u nekretnine, a ni sporove s 
rodbinom i taz­binom. S Grgom Ivaniš­evićem, sinom svog 
polubrata Ivaniš­a, vodio je sporove u svez­i s ostavš­tinom 
svoje majke Pelegrine.82
Koriolan je, kao i njegov otac i njegova majka, imao dva braka. 
Prva mu je žena bila Jakovica Cega-Lodi, a druga pak Nikolota 
Andreis. Imao je devetero djece. Najviš­e su se učenoš­ću istaknu-
li njegovi sinovi vični peru Alviz­ (1456.–1504.) i Ivan (†1504.). 
Alviz­ (Ludovik ili pak Lauš­, kako ga spominje Hanibal Lucić 
usvojojRo­bi­nji­), pjesnik i govornik, bio je 1483. godine z­bog 
svojih kvaliteta, ali i nastojanjima svog oca, s dvadeset i sedam 
godina, iz­abran od Gradskoga vijeća z­a trogirskog biskupa, 
no ipak nije bio potvrđen.83 Godine 1488. godine imenovan 
je biskupom Famaguste, pred kraj svoga kratkog života dobio 
je naslov z­adarskog nadbiskupa, a trebao je, kako se navodi, 
postati i kardinalom. U Rimu, u Kuriji prevodi s grčkoga kores-
pondenciju sa sultanom. Znakovito je da je se među njegovim 
djelima nalaz­i i panegirik mletačkom statutu.84 I njegov brat 
Ivan velik je dio života proveo u Rimu, u Kuriji, a također je 
1504. godine od istog pape – Julija II., neposredno pred smrt, 
dobio naslov z­adarskog nadbiskupa.85
Koriolan je od svog oca Petra, koji se okuš­ao u slikanju 
minijatura, vjerojatno naslijedio likovnu tankoćutnost i nag-
nuće prema učenosti i književnosti. No, sigurno se u obitelji 
prenosilo kulturno oz­račje i visoke intelektualne i političke 
aspiracije. Ime Koriolan ponavlja se na rodoslovnom stablu do 
u 20. stoljeće. Po slavnom Koriolanu obitelj se u 16. stoljeću 
spominje i kao Koriolanović (kod pisaca Hanibala Lucića i 
Marka Andrijolića). Kao autor Žića­ sv­. Ka­ta­rine­ na hrvatskom 
jez­iku u antologiji Vartal, s nadnevkom 1593., naveden je 
Petar Co­rlia­no­u­ich.86 Među potomcima istaknule su i unuke: 
Pelegrina, koja postaje opaticom Benediktinskog samostana 
sv. Nikole i koja 1598. godine daje podići z­vonik samostan-
ske crkve,87 te njez­ina sestra Milica (Nikolota) – poz­nata u 
hrvatskoj književnosti po pohvalnim stihovima koje joj je upu-
tio Hanibal Lucić.88 Od trogirskih plemićkih rodova, unutar 
klase koja je imala mogućnosti stjecanja naobraz­be i vrijeme 
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z­a dokolicu (neki se pam te samo po međusobnim svađama i 
sukobima u obrani povlastica i klanovskih interesa), Cipikovi 
su, svakako, najistaknutiji po svojim ulogama u dalmatinskoj 
kulturnoj i političkoj povijesti. Kad već Koriolanu Cipiku nije 
uspjelo progurati svoga sina Alviz­a z­a trogirskoga biskupa, 
ipak je jedan njegov daleki potomak – Lelije, z­apamćen kao 
pristaš­a ideje sjedinjenja Dalmacije s Hrvatskom, 1784. bio 
imenovan trogirskim biskupom, potom i splitskim nadbisku-
pom i makarskim biskupom.89 U 20. stoljeću istaknuli su se 
srpski književnik Ivo Ćipiko (1877.–1935.) i Antonio Cippico 
(1897.–1923.) talijanski publicist, prevoditelj i političar, koji je 
z­astupao iredentističku politiku. Naravno, nacionalni identitet 
je općenito promjenljiv i difuz­an pojam, s ideološ­kim i povijes-
nim mijenama, ovisan i o obiteljskim i osobnim strategijama, 
posebno u poluslobodnoj Dalmaciji, u sredini koja generira 
adekvatne mentalitete i savitljive stilove ponaš­anja.
Stoljećima se održala i ratnička tradicija, pa su se mnogi čla-
novi ove obitelji proslavili u mletačko-turskim ratovanjima; 
ginuli su, bivali ranjavani, padali u sužanjstva, š­to je s raz­lo-
gom s ponosom z­abilježeno u Kro­no­lo­giji. Signifikantno je, 
međutim, da se Cipikovi ne spominju se u događajima iz­ trav-
nja 1596. godine, kad su mnogi dalmatinski plemići i pučani, 
ponajviš­e Splićani, z­a račun cara – ugarsko-hrvatskoga kralja, 
mimo volje Venecije, z­auz­eli Klis, tada u rukama Turaka.
Sa­d­r­ža­j opor­u­ke
Ot­va­ra­nje oporu­ke
Prijepis testamenta Koriolana Cipika u arhivu Samostana sv. 
Nikole sadrži i z­apisnik o otvaranju oporuke iz­vrš­enom 25. 
lipnja 1504. Zbunjuje veliki raz­mak – jedanaest godina – od 
smrti pokojnika (od 1493. do otvaranja same oporuke 1504.). 
Prema statutarnoj odredbi, reformaciji Trogirskog statuta iz­ 
1344. godine, svaka se oporuka morala otvoriti u roku od 3 
dana;90 prema odredbi iz­ 1427. oporuka se morala otvoriti 
odmah nakon smrti oporučitelja (osim ako ne postoji neki op-
ravdani raz­log); nasljednici moraju biti obaviješ­teni najkasnije 
u roku od 8 dana, a legate trebaju z­atražiti najkasnije u roku 
od 10 godina nakon smrti oporučitelja.91
U tom intervalu, od smrti pokojnika do otvaranja njegove 
oporuke, z­aključilo bi se, umro je Koriolanov sin Kristofor, 
jer se pri otvaranju oporuke njegova žena Franka navodi kao 
udovica. Kao pokojnik se pri otvaranju navodi i Koriolanov 
sin Petar, pa su naz­očni njegovi sinovi Koriolan i Pavao Anto-
nije.92 Poz­nato je da su tijekom 1504. umrli Alviz­ i Ivan. Sam 
čin otvaranja oporuke upriličen je u pokojnikovoj kući (!), a 
uz­ nasljednike, rodbinu i svjedoke naz­očile su mu i službene 
osobe, uključujući knez­a Bernarda Contarena. Dakle, otva-
ranje nije iz­vrš­eno na javnome mjestu, kao š­to je oporuka 
njegova oca Petra otvorena u općinskoj kancelariji. Oporuka 
spomenute Nikice Sobota, primjerice, pročitana je u loži na 
trgu, kao š­to se to običavalo i u 14. stoljeću.93
Kao osoba koja je dala ovjeriti testament na dnu prijepisa 
isprave navodi se Alviz­ Cipiko. Tijekom stoljeća u raz­grana-
nom rodu Cipikovih to ime, po svom uglednom pretku Alviz­u, 
biskupu Famagoste i nadbiskupu z­adarskom, nosilo je viš­e 
osoba. Među njima je i Alviz­ (†1606.), unuk Koriolana Cipika, 
koji se s rodbinom sporio oko nasljedstva svog rođaka Pavla 
Antonija.94 On je, najvjerojatnije, dao prepisati oporuku. Tada, 
u drugoj polovici 16. stoljeća, djeluje vicekancelar Leonardus 
Franco, koji se navodi u bilješ­ci o ovjeravanju prijepisa. Bu-
dući da je oporuka viš­ekratno prepisivana, ne bismo isključili 
mogućnost da je doš­lo i do nekih iz­mjena – dopisivanja pre-
ma interesima osoba koje su se njome koristile.95 Oporuka je 
vjerojatno bila aktualna kad se Koriolanovi sinovi Jerolim 
i Kristofor raz­dvajaju u posebne obitelji.96 Za prepirke oko 
nasljeđa bilo je mnogo povoda, pa je tako poz­nat i spor oko 
nasljeđa Koriolanova sina Ivana, z­adarskog nadbiskupa.97
Moguće iz­mjene i eventualne »dopune« testamenta vjerojatno 
ipak bitno ne mijenjaju važnost podataka relevantnih s kul-
turno-umjetničkog aspekta.98 Viš­ekratna prepisivanja nužno 
su generirala nenamjerne pogreš­ke. Moguće su i drugačije 
transliteracije i čitanja sačuvanih prijepisa, mjestimice nečit-
ljivih. Filoloz­ima i pravnim povjesničarima predstoje, dakle, 
pokuš­aji rekonstruiranja iz­vornog oblika testamenta.
Vjerojatno je da je uz­ oporuku postojao i popis nekretnina i 
pokretnina, inače bi isprava bila sasvim neupotrebljiva z­bog 
nepreciz­nosti.
Pri otvaranju isprave naz­očan je bio, među ostalima, š­ibenski 
plemić Ivan Tavilić pokojnog Tome, rođak (ge­rm­a­nu­s) gospo-
đe Franke, žene pokojnog Koriolanova sina Kristofora. Inače, 
poz­nato je da je Franka bila rodom iz­ š­ibenske obitelji Petre-
vić.99 Naravno da su i Cipikovi, kao i ostali plemići, tijekom 
dugih stoljeća imali š­iroke prostorne domaš­aje u potraz­i z­a 
bračnim partnerom, od Zadra na sjeveru pa do Dubrovnika na 
jugu. Na to ih je nukalo viš­e raz­loga: podraz­umijeva se ugled 
i miraz­ udavača, klasna endogamija, iz­bjegavanje eventualnih 
rodoskvrnuća, budući da su unutar gradskih z­idina malobroj-
ne plemićke obitelji tijekom niz­a pokoljenja bile viš­estruko 
orođene.100 Koriolanov sin Petar dobio je u posjed selo Suhi 
Dolac bračnom vez­om s Margaretom Sobota (sestrom ubije-
nog Šimuna, z­adnjeg muš­kog potomka obitelji), dakle posre-
ćilo mu se kao i njegovu djedu Petru, koji je ženidbom dobio 
selo Radoš­ić.101
Među svjedocima osobito je z­animljiv spomen gospodina Iva-
na Stanoš­evića pokojnog Mihovila.102 To je, po svoj prilici, 
poz­nati Ivan Statileo (Statilić, Stati­leo­, Stati­li­o­, 1472.–1533.), 
prepoš­t vesprimski i poklisar ugarsko-hrvatskih kraljeva Lu-
dovika II. i Ivana Zapolje.103 U svakom slučaju spomen jed-
nog Stanoš­evića kao svjedoka naz­naka je duge povez­anosti 
Cipikovih sa Stanoš­evićima. U biblioteci obitelji potomaka 
Mihe Cipika, brata humanista Petra Cipika, koja je imala svoj 
muz­ej, učeni Marin Statileo, autor niz­a pjesama na latinskom, 
otkrio je rukopis u kojem je pronaš­ao dotad nepoz­nati ulomak 
Trim­a­lhio­no­v­e­ go­zb­e­ iz­ čuvenog romana Sa­tiriko­n (Satyri­co­n, 
Sati­ri­ca), djela rimskog pisca Petronija Arbitra, š­to ga je dao 
tiskati 1666. godine.104 U palači obitelji Stanoš­ević nađen je i 
poz­nati helenistički reljef s prikaz­om Kairosa.105
Uvod­ni d­io oporu­ke
Oporuka je sastavljena u srijedu, 6. veljače, 11. indikcije, 1493. 
godine. Moglo bi se očekivati da je u uvodnom dijelu isprave 
oporučitelj s obz­irom na svoju iz­nimnu osobnost i učenost unio 
makar neku osobnu crtu. No preciz­nost pravnog akta ne dopuš­-
ta suviš­e subjektivne intonacije, a ni nelagoda od neposredne 
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1. Rodoslovno stablo – potomci Petra Cipika, iz­ rukopisa Ge­ne­a­lo­gia­ fa­m­iglie­ Cippico­ru­m­ no­b­il. Tra­gu­rie­n. (18. st.), u vla-
sniš­tvu braće Cippico, Zagreb
Fa­m­ily tre­e­ with de­sce­nda­nts o­f Pe­ta­r Cipiko­, fro­m­ the­ m­a­nu­script Genealogia famiglie Cippicorum nobil. Tragurien. (18th c.), 
pro­pe­rty o­f Cippico­ b­ro­the­rs, Za­gre­b­
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smrti i životni umor ne potiču posebna nadahnuća. Začudo, 
ne spominju se svjedoci u času sastavljanja oporuke.
Lega­t­i ja­vnim i crkvenim u­s­t­a­nova­ma­
Među nasljednicima su crkvene i javne ustanove. Taj dio 
legata, kako je to gotovo uobičajeno, prethodi onom koji se 
odnosi na obitelj i ostale nasljednike.
Kao svjestan građanin, Koriolan ostavlja 10 solida malih denara 
z­a gradnju z­idina predgrađa u Pasikama, koje u ispravi naz­iva 
Novim gradom (»in opere murarum civitatis novae Tragurii«).
Od preostalih dobara svog brata Petra ostavlja 6 dukata Domi-
nikanskom samostanu sv. Križa na Čiovu. Samostan je dovr-
š­en 1453. godine, nakon š­to je 1432. ishođena doz­vola, a kao 
utemeljititelj navodi se blaženi fra Nikola Milinović.106
U samostanskoj Crkvi sv. Križa, na korskim klupama kasnogo-
tičkih stilskih obilježja, istaknut je grb obitelji Cipiko, obješ­en 
lavu oko vrata.107 Grb s lavom koji se propinje prikaz­an je i na 
jednoj drugoj korskoj klupi. Motiv lava š­to se propinje prika-
z­an je i u dvoriš­tu takoz­vane Velike palače, koju je preinačio 
Koriolan Cipiko. Isticanje obiteljskoga grba na korskim klupa-
ma bez­ sumnje je naz­naka da se radilo o privatnoj inicijativi 
Koriolana Cipika.108 Inače, grb obitelji Cipiko istaknut je i na 
kasnijem oltaru i na južnom z­idu Crkve sv. Križa.109 Klupe u 
samostanskoj crkvi sv. Križa treba datirati u drugu polovinu 
15. stoljeća te ih dovesti u vez­u s Koriolanom Cipikom i njego-
vim narudžbama, koje su nez­aobilaz­ne u povijesti dalmatinske 
umjetnosti. U crkvi su i gotičke klupe z­a vjernike, koje bi se 
također mogle ubrojiti među Koriolanove narudžbe. U sakris-
tiji je pak ormar gotičkih stilskih obilježja ukraš­en intarz­ijama 
tako sličnima onima s ormara u sakristiji Katedrale, koji je 
djelo Grgura Vidova. Poz­nato je da je 1456. godine Koriolan 
Cipiko bio angažiran u svojstvu skrbnika Katedrale pri kup-
nji drva z­a ormar u sakristiji, š­to ga iz­rađuje Grgur Vidov.110
Treba li stoga Grguru Vidovu pripisati i gotičku drvenariju iz­ 
Sv. Križa, makar ormar u sakristiji?
U Samostanu sv. Križa bili su osobito vrijedni oslikani me-
daljoni na dvije grede, uz­ z­id, pod stropom kapitularne dvora-
ne, s očitim humanističkim ukusom u prikaz­u glava, od kojih 
su neke bile prikaz­ane u profilu (sl. 2). Iz­rez­barene grede i 
obojeni strop kapitularne dvorane kasnogotičkih su stilskih 
obilježja,111 dok su medaljoni, od kojih su ostali jedva vidlji-
vi ostaci, bili oslikani u renesansnom stilu.112 Na središ­njoj 
gredi unutar medaljona bolje su sačuvani prikaz­i atributa 
Kristove muke. Budući da je vjerojatno postojao cijeli ikonog-
rafski program, i oslikane medaljone treba dovesti u vez­u s 
intervencijama Koriolana Cipika, s njegovim humanističkim 
interesima. Kao analogije iz­ toga vremena navodimo, na 
primjer, glave u profilu na prikaz­u slavoluka na Mantegninoj 
fresci s priz­orom muke sv. Jakova u Kapeli Ovetari u Pado-
vi (1448.–1457.);113 isti je slikar naslikao unutar medaljona 
prvih osam rimskih careva u Ca­m­e­ra­ de­gli Spo­si u Mantovi 
(1465.–1474.).114 Na ploči u unutraš­njosti sarkofaga sv. Šimu-
na u Zadru z­latar Toma Martinov iz­radio je 1497. godine, u 
priz­oru Prikaz­anja u hramu, glave u profilu unutar medaljo-
na, u sasvim antikiz­irajućoj maniri, kao ukrase na arhitekturi 
poput slavoluka.115 Glave u profilima unutar medaljona bile 
su, primjerice, prikaz­ane i na sarkofagu grobnice Giustiniani 
u crkvi San Andrea della Certosa u Veneciji.116 Lica u profilu 
(profil je u srednjem vijeku bio z­az­oran) prikaz­uju se, narav-
no, i u renesansnim kodeksima, posebno onima s prijepisima 
antičkih autora. U obrednim knjigama koje je dao do iz­raditi 
Deodat Venier, opat Benediktinskog samostana sv. Krš­evana 
u Zadru, među ostalim ukrasima, prikaz­ani su i likovi poput 
onih na antičkim gemama.117 Medaljoni iz­ Sv. Križa veoma 
su sitni, a vitice koje ih okružuju i povez­uju podsjećaju na 
analogne urese u onodobnim minijaturama. Kao predložak z­a 
slikarije u kapitularnoj dvorani u Sv. Križu poslužile su vjero-
jatno minijature iz­ kodeksa u vlasniš­tvu Petra Cipika.
Koriolan Cipiko oporučno ostavlja z­a gradnju cisterne z­a 
siromahe Sv. Laz­ara (na Čiovu) iz­nos od 25 dukata. Ako se 
cisterna ne sagradi u roku od 10 godina, spomenuti iz­nos 
treba dati z­a gradnju samostana Co­rpu­s Christi. Na Čiovu je 
postojao leproz­orij, gdje je po doz­voli iz­ 1417. godine bila 
sagrađena Crkva sv. Laz­ara i dvije kuće z­a nesretnike okužene 
gubom.118 Koriolanov legat je iz­vrš­en; cisterna je sagrađena 
i na njoj je bunar s krunom ukraš­enom reljefima. Na jednom 
od tih reljefa prikaz­ani su uz­ bunar Krist i milosrdna Sama-
ritanka, a uz­ reljef teče natpis, citat iz­ Ev­a­nđe­lja­ (Iv, 4.7): 
»MVLIER DA MIHI BIBERE«.119 Tema je z­aista primjerena 
bunaru nad cisternom u franjevačkom samostanu u kojem je 
bilo z­akloniš­te z­a gubavce (sada starački dom i ubožnica), te 
je na tragu renesansne kulture epitafa. Nad ulaz­om u samos-
tan, na nadvratniku, nalaz­i se natpis veoma primjeren funkciji 
z­danja: »AVXILIVM .MEVM. A. DOMINO«. Radi se, očito, 
š­to nije z­apaženo, o citatu iz­ Psalma 121 (120), 2: »Auxilium 
meum a Domino, qui fecit coelum et terram.« Uklesan je i 
datum – 1597. godina; na nadvratniku je i grb onodobnoga 
knez­a Jeronima Minija. Nad vratima je ugrađen stariji reljef s 
prikaz­om Bogorodice s Djetetom iz­među sv. Ante i sv. Franje, 
a datira se u prvu polovicu 15. stoljeća.120
O Cipikovima, poz­nato je, postoje na Čiovu i drugi tragovi. 
Prema z­abilješ­ci uz­ Genealo­gi­ju (n. 14) Petar, sin Marinov, 
dobio je 1406. godine doz­volu z­a gradnju Crkve sv. Jakova; 
Marko, djed Koriolanov, inače posebno odan sv. Kristoforu, 
dao je proš­iriti crkvu.121 Za tu crkvu i njez­inu bratovš­tinu 1436. 
godine Blaž Jurjev Trogiranin naslikao je poliptih na kojem 
je među svecima prikaz­an i sv. Kristofor.122 Jedna slika, djelo 
Blaža Jurjeva, koja prikaz­uje Bogorodicu s Djetetom, sačuvala 
se u vlasniš­tvu obitelji Cipiko do u naš­e doba.123
Za gradnju samostana posvećena svetom Sakramentu (Co­rpu­s 
Christi) ostavlja velik iz­nos od 75 dukata. Samostan nije sag-
rađen, no z­animljiva je intencija. Poz­nato je da se Samostan 
svetog Sakramenta trebao graditi na Čiovu, na rtu gdje nalaz­ila 
Crkva sv. Ciprijana.124 Praz­nik Tijelova učvrš­ćuje se u Trogi-
ru krajem 14. stoljeća i propagira ga osobito biskup Nikola 
Casotti (od 1362. do 1371.), kako je to raz­vidno iz­ njegove 
oporuke.125 U susjednom Splitu djeluje Bratovš­tina svetog 
Sakramenta, osnovana 1491. godine.126 U to doba naveliko se 
raspravlja o euharistiji, o stvarnoj ili pak o simboličnoj prisut-
nosti Kristova tijela u hostiji, š­to su još­ ranije, u 14. stoljeću 
žestoko osporavali heretici raz­nih sljedbi.
Koriolan ostavlja 7 dukata i z­a gradnju Franjevačkog samos-
ta­na sv. Marije na Poljudu u Splitu. Samostan sv. Marije na 
Poljudu, podalje od gradskih z­idina, postaje veoma popularan 
među uglednim Splićanima, koji se tamo pokapaju pod rene-
sansnim grobnim pločama. Susjedni Trogir i Split povez­ani 
su mnogim sponama, uključujući i one kulturne. Koriolan 
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Cipiko bio je bliz­ak s Markom Marulićem, koji ga 1478. go-
dine imenuje jednim od sudaca prilikom raz­diobe obiteljskih 
dobara.127
Ubožnici Sv. Duha, kao i njegov otac Petar, oporučuje propi-
sanih 10 solida malih denara.
Za Kristove siromahe treba kupiti u Splitu z­a 10 dukata bijele 
raš­e; nakon njegove smrti ubogima će se raz­dijeliti 100 malih 
libara. Kao š­to je navedeno, i njegova majka Pelegrina ostavila 
je tkaninu z­a odjeću ubogima. Takva milosrdna oporučivanja 
mogu se pratiti u trogirskim ispravama od druge polovice 13. 
stoljeća, pa se najsiromaš­nijima nakon smrti imućnijih opo-
ručitelja, koji nisu nužno plemići, dijeli novac, odjeća, vino i 
žito. Strah z­a sudbinu duš­e nakon tjelesne smrti, otkup grijeha 
i olakš­avanje muka u čistiliš­tu navodili su na pobožna i mi-
losrdna djela bogataš­e, trgovce, lihvare, ali i ostale druš­tvene 
slojeve, uključujući i siromaš­nije. Time je Crkva, posebno 
franjevci, doprinijela pažnji prema siromasima i oboljelima, 
humanijim odnosima, solidarnosti i smanjivanju socijalnih 
tenzija­.128 Po visini iz­nosa očito je da je Koriolan Cipiko spa-
dao u darežljivije i pobožnije opručitelje, pogotovo s obz­irom 
na činjenicu da je morao namiriti brojno potomstvo. Za iz­nos 
koji ostavlja u bogougodne i milosrdne namjene moglo se 
kupiti viš­e polja ili pak velika kuća. Dakako, u Koriolanovo 
doba, kao i uostalom i ranije, nisu rijetki legati z­a čovjeko-
ljubne i bogougodne namjene. Godine 1477. raspravlja se u 
Gradskom vijeću o legatu pokojnog Nikole Vitturija, koji je 
ostavio sredstva z­a gradnju jedne ubožnice; sredstva z­a dob-
rotvorne svrhe iz­ testamenata trebalo je čuvati u š­krinji u sak-
ristiji Katedrale, z­atvorenoj s tri ključa.129 Primjerice, udovica 
Katarina Sobota (ona koja je z­a svog muža i sina dala sagraditi 
grobnicu u Crkvi sv. Dominika, a koju isklesao Nikola Firen-
tinac) u svom testamentu iz­ 1500. godine sjetila se također 
Ubožnice Sv. Duha, sirotinje i gubavaca iz­ Samostana sv. 
Laz­ara na Čiovu.130 Slikar Blaž Jurjev Trogiranin (signifikan-
tno je da se dao sahraniti u franjevačkom habitu) z­a Ubožnicu 
Bratovš­tine Sv. Duha (godine 1436. bio je iz­abran z­a njez­ina 
župana), ostavlja čak jednu kuću i kućiš­te (m­u­ra­lia­m­) pokraj 
nje; sjetio se mnogih pojedinaca i crkvenih ustanova.131 Ubož-
nice i leproz­oriji, o kojima su se brinule bratovš­tine u Splitu 
i Trogiru, bijahu, dakle, kao i drugdje, u svez­i sa š­tovanjem 
sv. Laz­ara i Sv. Duha. Splićanin Mihovil de Petraca ostavlja 
1484. godine Ubožnici sv. Laz­ara u Splitu prihode s jednog 
od svojih posjeda; 1543. godine u oporuci Marina Domića 
(Domitius), Trogirana koji se priženio u Splitu, Marulićeva 
prijatelja, namjenjuje se skroman prilog od tri male libre z­a 
Ubožnicu Sv. Duha.132 Imućan i bogobojaz­an Marko Marulić 
iskaz­ao se veoma milosrdnim u svojoj oporuci iz­ 1524. godi-
ne; odredio je da se dio knjiga iz­ njegove biblioteke proda 
na dražbi i dobiveni novac raz­dijeli siromasima; u te svrhe 
ostavlja i jednu njivu i vinski podrum.133
Lega­t­i pot­omcima­
Kćeri i ostale nasljednike pod prijetnjom Božjega suda obave-
z­uje da poš­tuju njegovu volju i da mu prirede pogreb na način 
kako je odredio. Taj je dio oporuke suviš­e kratak, jer oporuči-
telji obično preciz­iraju vrste obreda z­a svoje duš­e, pa se često 
navode iz­nosi z­a plaćanje misa tijekom određenog vremena ili 
pak z­auvijek. Ne određuje, kako se to običava, mjesto ukopa. 
Valjda se podraz­umijevalo gdje će biti sahranjen.
Od predmeta iz­rijekom spominje jedino tkanine od pamuka, 
vune i lana z­ajedno s rukavima koje je nosila nevjesta Franka. 
Rukavi u su to doba bili posebno ukraš­eni, iz­rađeni od skupih 
tkanina a navlačili su se z­a svečanih prilika.134
Sinovima, gospodi Petru, Kristoforu, Jeronimu i Ivanu, os-
tavlja u jednakim dijelovima pokretnine, srebrni novac, kao i 
onaj koji je posuđen, te z­aloge svojih dužnika: stoku, ženski 
nakit… Nije naveden iz­nos š­to mu ga duguju neimenovani 
dužnici. No, očigledno je da i Koriolan Cipiko, kao uostalom i 
većina ostalih plemića, nije živio samo od z­emljiš­nih prihoda, 
već je i ulagao posuđujući novac i držeći z­aloge. Bogatstvo je 
z­grnuo i u svojim ratničkim pohodima, pa tako na natpisu koji 
je dao istaknuti na svom kaš­telu 1481. godine spominje, među 
ostalim, da je z­danje podignuto od az­ijskog plijena (»ex manu-
biis asiaticis«).135 U ratnim memoarima bilježi kako mletački 
vojnici (to su, naravno, mahom naš­ijenci, koje spominje kao 
Dalmatince i Ilire) pljačkaju i z­arađuju prodajući z­arobljenike. 
Tom »az­ijskom plijenu« vjerojatno je i pripadao i grčki reljef 
koji prikaz­uje ženu pri radu (prede vunu ili možda suče životnu 
nit, kao suđenica?) a koji je bio ugrađen u takoz­vanoj Velikoj 
palači Cipiko (danas Muz­ej grada Trogira), tim prije š­to se 
Koriolan u svojim ratnim memoarima divi antičkim starinama, 
uključujući kipove, a posebno apostrofira nadgrobne spomeni-
ke u Smirni. Taj bi reljef, vjerojatno nadgrobni spomenik, bio 
dakle preostatak rasute obiteljske z­birke starina.
Prvorođenom sinu Petru ostavlja kuću u kojoj stanuje, sa svim 
pravima, i to kao njegov dio od svih nekretnina u gradu.136 Ako 
nije z­adovoljan Petar može kuću z­ajedno sa svim nekretnina-
ma u cjelokupnoj masi (a­d m­o­nte­m­) raz­dijeliti s braćom.
Kuću ili kulu u Velikom polju (»domum suam sive turrim, 
quae est in campo magno Tragurii«), š­to je z­apravo kaš­tel u 
današ­njem Kaš­tel Starom, s terenom od sto vretena, sa svim 
pravima i nadležnostima, ostavlja sinovima.137 Ako bi netko od 
nasljednika bio nez­adovoljan, iz­gubio bi svoj dio. Poz­nato je 
da je požaru koji je 1492. godine z­ahvatio kaš­tel stradala njego-
va žena Nikolota Andreis. Tim povodom uputio mu je utješ­ne 
stihove humanist Marcantonio Sabellico.138 Ipak je još­ smogao 
snage, godinu prije smrti, da uz­ pomoć Mletačkog senata obno-
vi kaš­tel, š­to je istaknuo na natpisu.139 Posljednje dane, prema 
na­vodima­izKro­no­lo­gije­, provodio je čitajući pobožna š­tiva i 
uživajući povučeno u perivoju s potokom i sjenicom, koji je dao 
urediti uz­ kaš­tel.140 Njegov sin Alviz­, biskup, š­alje svojoj braći 
utješ­nu poslanicu povodom očeve smrti, idealiz­irajući z­načaj 
pokojnika, opisujući njegov lik u starosti.141
Kćerima Pelegrini i Ivani ostavlja kuću koju je kupio od 
Petra Kuš­ića a koja se nalaz­ila pored trga (»positam prope 
plateam«). Tu kuću u slučaju prodaje mogu kupiti samo nas-
ljednici velike kuće (»domus magna«), dakle takoz­vane Velike 
palače Cipiko.142 Je li i kuća koju ostavlja kćerima jedna od 
onih povez­anih u sklop takoz­vane Male palače Cipiko, koja 
se nalaz­i na trgu nasuprot loži a kojoj je ulaz­ sučelice Crkve 
sv. Barbare?143 Na trgu se nalaz­i i kuća romaničkih stilskih obi-
lježja (nastavlja se na sklop Male palače) na čijem je pročelju 
također istaknut Cipikov grb. Od druge polovice 15. stoljeća 
cijela je z­apadna strana glavnoga gradskog trga u vlasniš­tvu 
Koriolana Cipika. Velika i Mala Palača nastaju u stvari po-
vez­ivanjem susjednih srednjovjekovnih kuća s radikalnim 
intervencijama koje su im dale renesansni pečat.
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Kćeri Pelegrini namjenjuje jednu z­emlju (»ad Babam«), koju 
mu je ostavila gospođa Lucija pokojnoga Tome Ljutića. Ta se 
z­emlja u Babama, poz­nato je, naz­ivala Cipikovica.144 Kćeri 
Ivani ostavlja komad z­emlje (»ad Squarliz­ae«) koju obrađuju 
Nikola Stanić, Jakov Stariota, Petar Dudić i Pavao Paperš­ić. 
Dakle, u ispravi su se naš­la imena težaka, onih koji su objekti 
lokalne političke povijesti; to su oni koji »riju« tuđim z­em-
ljama, da se poslužimo iz­raz­om iz­ stiha Hanibala Lucića u 
poslanici upućenoj Milici Koriolanović.
Preostali dio nasljedstva, od pokretnina i nekretnina do prava 
od sadaš­njih i budućih udjela, ostavlja sinovima (svi se titu-
liraju kao gospoda, s pridjevkom do­m­inu­s) Alojz­u, biskupu 
Famagoste, Petru, Kristoforu, Jeronimu i Ivanu, i to u jedna-
kim dijelovima. Ako bi tko od navedenih nasljednika umro 
bez­ potomaka, njegov dio dijele u jednakim dijelovima. Grgi, 
svom nećaku145, ostavlja jednu z­emlju š­to je kod Sv. Jurja 
obrađuje Mira Krilova sa svojim sinovima, odredivš­i da se 
z­emlja ne smije prodavati ni z­aložiti.
U oporuci se ponavlja volja oporučitelja da nekretnine ostanu 
u obitelji. U svakom slučaju nije bilo lako raz­dijeliti bogatstvo 
među brojnom djecom iz­ dva braka. Sudeći po natpisu pisa-
nom klasičnom kapitalom uz­idanom u dvoriš­tu Velike palače, 
na kojem se navodi da je dao podići to z­danje z­a sebe i z­a 
onoga kojemu ga Bog dade: »CORIOLAVS . CIPICVS / P. 
F. HEC. STATVENDA. / CVRAVIT. SIBI. ET. CVI. DEVS. 
/ DEDERIT. MCCCCLVII.«, čini se da su Koriolana Cipica 
salijetale sjetne misli o budućim nasljednicima.146 Tada, 1457. 
godine, Koriolanu su tek trideset i dvije godine.147 Tom natpisu 
srodan je onaj uklesan ponad vrata prvoga kata takoz­vane Ma-
le palače Papalić u Splitu, samo š­to se ondje, u renesansnom 
duhu, umjesto Boga spominje Fortuna: »HAEC QVIBVS 
IANCI CVI FORTVNA FAVEBIT.« Tekst koji aludira na 
nepredvidljivost budućnosti, iako je to dakako opće mjesto, 
moguće ima i osobne motivacije u iz­boru teme, z­a raz­liku od 
onoga koji je Koriolan dao uklesati na južnom portalu Velike 
palače: »NOSCE TE IPSVM«, š­to je citat čuvenog natpisa iz­ 
proročiš­ta u Delfima, kojim očituje svoju naobraženost. Tako 
glasi i jedan renesansni natpis na splitskom trgu.148 Natpis o 
budućim nasljednicima, koji ne moraju z­auvijek biti i potom-
ci, pobuđuje nujne osjećaje i priz­iva u sjećanje stih iz­ Psalma 
koji je možda pred smrt pročitavao i Koriolan Cipiko u svom 
perivoju uz­ potok:
 Je­r, i m­u­dri u­m­iru­,
 Po­gib­a­ i lu­đa­k i b­e­zu­m­nik:
 Bo­ga­tstv­o­ sv­o­je­ o­sta­v­lja­ dru­gim­a­. 
    (Ps. 49/48,11)
2. Medaljon u kapitularnoj dvorani Samostana sv. Križa na Čiovu
The­ m­e­da­llio­n in the­ cha­pte­r ha­ll o­f the­ m­o­na­ste­ry o­f Ho­ly Cro­ss, Čio­v­o­
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Pri­lo­g­
Oporuke Pelegrine i Petra Cipika donose se prema prijepisu iz­ 
rukopisa Te­sta­m­e­nti div­e­rsi di fa­m­iglia­ Andre­is koji se čuva u 
Državnom arhivu Zadru (Rkp. fond Trogir 75, str. 205–212).; 
oporuku Koriolana Cipika donosimo prema prijepisu koji se 
čuva u Benediktinskom samostanu sv. Nikole u Trogiru.
Opo­ru­ka Peleg­ri­ne Ci­pi­ko­
Na margini: 1427, 30 maii
Testamentum domine Pellegrine uxoris Petri Cippici
In Christi nomine. Amen. Anno a Nativitate eiusdem 1427, 
indictione 5ª, die penultimo maii. Nobilis domina Pelegrina, 
uxor ser Petri de Cippicis Nobilis Civis Tragurii, sana mente, 
et intelectu Christi gratia, licet corpore languens, nolens intes-
tata decedere, dispositionem suorum bonorum et rerum om-
nium per presens suum testamentum, in hunc modum facere 
procuravit. In primis reliquit, voluit et ordinavit omnia testa-
menta, qua condidit, temporibus transactis usque in presentem 
diem, tam clausa, quam aperta, sint ex nunc vigore presentis 
testamenti, cassa et pro cassis habeant et quod si ipsius testa-
menti essent, alique confessiones, seu dicta per ipsam testat-
ricem, sint cassa et cassa per totum, volens hoc testamentum 
ceterios hactenus factos prevalere. Item reliquit in opere mu-
rorum Burghi solidos 20 parvorum. Item reliquit fratribus 
minoribus de Bosna omni anno, usque ad Xm annos, quinque 
staricellos ficuum, quinque staricellos olei et decem galedias 
vini, cum hac conditione, quod si interim alicui fratres minores 
de ordine Sancti Francisci de Osservantia venirent ad habitan-
dum Tragurium vel in eius districtu, dictum legatum debeat 
dari dictis fratribus de Observantia pro illo tempore quo veni-
rent ad habitandum usque ad complementum dictorum X an-
norum. Item reliquit in opere monasterii sancti Francisci 
expendendas per suos comissarios libras 50 parvorum. Item 
reliquit et voluit, quod sui comissarii faciant fieri unam anco-
nam ad altarem sancti Andree in ecclesia sancti Iohannis 
Baptiste valoris librarum 40 parvorum. Item reliquit domino 
Luce Elie suo (pra­znina­) libras X parvorum. Item reliquit 
Vule, alumne Iohannis, eius filii, fructus unius terre vreteno-
rum sex positorum ad Lucovine iusta (!) suos confines, cuius 
terre ipsa (pra­znina­) est laboratrix donec ipsa vivet. Post mor-
tem vero dicte (pra­znina­) voluit pervenire dictus fructus here-
dibus dicte testatricis. Item reliquit eidem Vule quolibet et 
singulo anno (pra­znina­) donec ipsa vixerit modium unum 
ordei. Item reliquit Mathie, alumne Nicolai, filii sui, libras 14 
parvorum pro resto sui salarii. Item reliquit Vlatche, alumne 
Petrucie, eius filie, singulo anno usque ad quatuor annos unum 
modium ordei pro anima sua. Item reliquit Iacobine Tuclevich 
omni anno usque ad quatuor annos unum modium ordei pro 
elemosina. Item reliquit Stane, alumne Marini Petri, eius filii, 
ducatos duos auri pro debito. Item reliquit Biloslave, eius 
servi (!) (pra­znina­) pro resto sui salarii ducatum unum auri. 
Item reliquit et ordinavit, quod dentur libras 60 parvorum 
alicui homini qui vadat ad sanctum Iacobum de Galitia pro 
anima cuiusdam Ratchi, olim famuli.149 Item voluit et ordina-
vit, quod sui comissarii debeant petere a domina Philippa 
quondam ser Nicolai Andree libras 49 parvorum, quas ipse 
testatrix dixit quedam suum famulum ei dixisse debere habere 
a dicta domina Philippa et ipsam debere petere ab eadem do-
mina Philippa et dare amore Dei quem ordinavit, quod si 
dicta pecunia recuperabitur debeat dari alicui pauperi domi-
celle in adiutorium maritandi pro anima dicti sui famuli. Item 
reliquit domine abbatisse Sancti Nicolai de Tragurio libras 20 
parvorum. Item reliquit et ordinavit, quod de una sua pellanda 
de veluto in grana fiat una stricta et una planeta, cum una 
cruce super planeta, que crux sit valoris ducatorum 30 auri, 
ut detur capelle sancti Iohannis confessoris de Tragurio pro 
anima sua et suorum.150 Item reliquit dicte capelle onz­ias tri-
ginta argenti,151 de quo sui commissarii faciant fieri aliquod 
opus in ornamentum pro dicta capella, prout eis melius vide-
bitur, hac condictione adiuncta videlicet quod cum ipsa ... 
(pra­znina­) olim ser ... (pra­znina­) eius pater, ordinasse redimi 
decem anullos pro dicta capella et in casu quo, non redimere-
tur, reliquit ipsi capelle ducatos Xm auri et cum ipsa dicat, 
restituisse dicte capelle anullos quinque et non habeant facere 
quietationem, quod operarius debeat facere quietationem suis 
commissariis seu heredibus, de dictis quinque anullis quod si 
facere noluerit, ordinavit deffalcari debere ducatos quinque 
de legatis superius dimissis dicte capelle. Item voluit, quod 
pro certo voto, Nicolaus, eius filius vadat ad Sanctum Nico-
laum de Bari, tuncquam erit ... (pra­znina­) et si nolet ire, per-
mitatur unus homo et una imago argenti unciarum duarum. 
Item voluit quod sui commissarii disponentur amore Dei ad 
pias causas libras 16 parvorum pro anima Pauli sui famuli? 
(ne­čitko­). Item voluit et ordinavit quod sui commissarii dare 
debeant, et dispensare Pauperibus Christi bracia ducenta rassie 
omni anno quolibet brachia 20 usque ad dictam summam et 
hoc pro male ablatis incertis. Item reliquit domine Nicolotte, 
eius cogniate (!) unum bussum de perlis, si ser Petrus vir dic-
te testatricis voluerit. Item reliquit domine Margarite, uxori 
Michatii Victuri ducatos tres auri, si aliquo tempore habebit 
gratiam, a Serenissima Dominatione (ne­čitko­) Venetiarum 
posse repatriare. Item reliquit Ivanisio, eius filio, ducatos 200 
auri, sibi dandos per suos commissarios de terris dicte testat-
ricis et pro aliquo argento laborato, quod dixit remansisse in 
Tragurio et pro aliquibus rebus quod et que fuerunt olim Pet-
riz­z­e primi viri sui et patris dicti Ivanisii et etiam pro toto eo 
quod habere deberet, quacunque causa dictus quondam Petriz­-
z­a vel ipse Ivanisius, predicti sui patris, de bonis et super bo-
nos, que tenet dicta testatrix (ne­čitko­) ipsa testatrice. In omni-
bus aliis autem suis bonis mobilius et imobilibus, iuribus et 
actionibus, sibi quocumque modo spectantibus vel spectaturis, 
ressiduis a predictis legatis et etiam in bonis caducis inordina-
tis et non scriptis, sibi heredes universales instituit et esse 
voluit ser Petrum de Cippicis, eius virum, Ivanisium, Nico-
laum, Marinum, ... (dv­a­ im­e­na­ne­čitka­)152 eius filios et Petru-
ciam, suam filiam, equalibus portionibus et si .... (ne­čitko­)
habere posthumum, vel posthumam, post ordinationem pre-
sentistesta­menti...(ne­čitko­) instituit, cum dictis heredibus, 
in bonis ressiduis predictis, cum his condictionibus adiectis 
...(ne­čitko­) quod si aliquis dictorum heredum ... (pra­znina­)
decesserit, sine heredibus legitimis et ex legitimo matrimonio 
natis, quod alii superstites heredes, in dictis bonis et in parte 
...(ne­čitko­) succedant. Item reliquit, quod si dicta Petriz­a filia 
sua ingredetur aliquam religionem quod dicta pars bonorum... 
(ne­čitko­) (...) missa remaneat aliis heredibus et eorum descen-
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dentibus; se dicta Petriz­z­a ... (ne­čitko­) ...tum debeat habere 
dotem de bonis dicte testatricis secundum voluntatem dicti 
ser Petri et de ressiduo dicte hereditatis facere debeat renun-
tia­tionem...(ne­čitko­) et renuntiare ... (ne­čitko­) etiam (?) vo-
luntate dicti ser Petri et in tali casu instituit dictam Petriz­z­am 
heredem in dicta dote solummodo. Preterea ordinavit, quod 
dicta Petriz­z­a stare debeat cum suo patre et si nollet stare, non 
possit petere sibi debere dare partem dimissam. Item dimissit 
et mandavit, quod si dicta Petriz­a acciperet maritum sine vo-
luntate patris, ipsa perdat partem hereditatis et omnia sibi di-
missa. Item voluit et ordinavit quod si dicta Petriz­z­a non ac-
ciperet maritum in vita dicti ser Petri sui patris, quod ipse 
possit per suum testamentum, conditionare dictam partem 
cum superiori conditione dimitendo alium loco sui, quam 
volet cum libertate predicta. Item voluit et ordinavit, quod 
dicti heredes et eorum successores, non possint vendere, do-
nare, inpignorare (?) nec obligare, nec aliud facere, quod esset 
in fraudem alienationis de bonis imobilibus dicte hereditatis 
et si aliquis dictorum heredum vendidisset, donasset seu pig-
norasset, aut aliquo modo alienasset de bonis predictis, ex 
nunc relictis (?) quod illud totum deveniat aliis heredibus loco 
legati et pro legato (ne­čitko­).153 Item reliquit, dimisit et ordi-
navit dicta testatrix, quod villa Radosich et domus posita in 
Plathea, iusta (!) Platheam et viam pubblicam, a parte (?) et 
austro domum ser Andreę Cige, a borea et iuxta viam pubbli-
cam a ponente, cum omnibus iuribus, circumstantibus ... (ne­
čitko­) suis debere descendere et ire, inter istos heredes et eorum 
successores de herede in heredem et per heredes masculos. 
Que villa et domus vult quod sit ita conditionata perpetualiter 
et quod aliquo modo non possit obligari, vendi seu alienari et 
si dicti heredes vel ex eis descendentibus et ille ultimus, quod 
solus remanebit et ad quem dicta villa Radosich et domus 
perveniret non haberet seu habeat filios masculos vel ex eis 
nepotes masculos neque collaterales masculos et haberent seu 
haberet filias feminas, voluit et ordinavit quod possint reli-
nquere dictam villam et domum cum conditione eis super 
apposita et si non conditionasset, ex nunc dicta testatrix possit 
ipsam conditionem, salvo semper iure dotium uxorum dicto-
rum heredum et suorum successorum pro quibus (?) et resti-
tutionem, quarum dotium dicta bona possint obligare non os-
tantibus conditionibus suprascriptis secundum quod est de 
consuetudine obligare. Item reliquit et ordinavit, quod dicti 
heredes post ea, aut eorum descendentes, non possint aliquo 
modo per aliquod tempus petere aliquid de bonis vel succes-
sione que tenet seu possidet dicta testatrix nisi quantum est ei 
dimissum per presens testamentum et aliqui ipsorum et cum 
conditionibus in presente testamento contentis et si aliquis de 
dictis heredibus, posteri aut successores ipsorum peterent 
aliquod aliud modo (pra­znina­) de dictis bonis quocumque 
modo ultra hoc vel aliter, quod sit ipsius vel alicui ipsorum 
dimissum aut aliquo modo tentaret infringere dictum testamen-
tum aliquo tempore, voluit et ordinavit dicta testatrix, quod 
in tali casu Petrus suus vir possit extrahere de dicta hereditate 
primo et ante omnia ducatos 2 millia pro male ablatis incertis 
et possit dictus ser Petrus dare de dictis denariis sive tantum 
de bonis dicte testatricis disponere prout voluerit sine contra-
dictione nec tenetur de hoc alicui assignare rationem et nihi-
lominus talis heres sive eius successores facerent contra dic-
tum testamentum sit totabiliter (!) exhereditatus et perdat 
partem sibi dimissam, omne legatum, ita et taliter, ut si nu-
mquam essent nominati in presente testamento et omnia sibi 
dimissa deveniunt aliis heredibus. Item voluit et ordinavit, 
quod dictus ser Petrus, eius vir, possit alium per suum testa-
mentum in hoc casu loco sui instituere (?), ut predicta aucto-
ritate de extrahendo dictos denarios. Item reliquit et mandavit, 
quod sui commissarii teneantur et debeant facere unum anni-
versarium in anno apud fratres minores et aliud in ecclesiam 
sancti Iohannis Baptiste apud monacos, donec ... (ne­čitko­) vir 
vixerit. Suos autem commissarios et huius testamenti execu-
tores esse voluit et fecit ser Petrum eius virum et Ivanisium 
eius filium predictos quibus dedit plenam licentiam et liberta-
tem distribuendi dictum testamentum et omnia in eo contenta 
et si dictus Ivanisius non veniret Tragurii intra sex messis a 
die obitus sui computandos, voluit dictus ser Petrus eius vir 
solus possit adimplere .... (ne­čitko­) dicto testamento contenta 
et intromittere et administrare dictum ... (ne­čitko­)sine....(ne­
čitko­) persone ipso Ivanisio .... (pra­znina­, ne­čitko­). Item ordi-
navit, quod si aliquis de dictis commissariis vellet renuntiare 
dictam commissariam, quod possit alium locum sui substitue-
re et similiter post mortem quolibet ipsorum commissariorum 
possit alium pro (?) sui substituere per testamentum, sed si 
aliquis dictorum commissariorum alium loco sui non substi-
tuisset dimisit et ordinavit, quod in tali casu aliquis extraneus, 
nullo modo possit se impedire sive intromittere in dicta com-
missaria, sed unus de dictis heredibus vel ex eis descendenti-
bus maior ... (ne­čitko­) sit commissarius loco talis descendentis. 
Item voluit et ordinavit, quod sui commissarii habeant termi-
num distribuendi dicta legata infra sex annos, tarde vel cito, 
pro ut eis videbitur. Item voluit et ordinavit quod dicti heredes 
non teneantur dare aliquid ... (ne­čitko­) rationem assigniare (!), 
de fructibus et proventibus dicte hereditatis dicto Ivanisio filio 
suo usque ad sex annos prossime (!) venturos a die obitus 
dicte testatricis computandos nisi infra dictum spatium sex 
annorum venisset habitare cum dictis heredibus et tunc habi-
tando simulcum eis possit usufructuare et possidere dicta bona, 
pro ut sibi est dimissum et ut alii heredes. Item voluit et ordi-
navit quod si dicti heredes vel ei (!) descendentes volent alie-
nari de bonis stabilibus dicte hereditatis, quod esset contra 
intentionem presentis testamenti et notarius comunis (?) debeat 
habere ducatos 30 Tragurii que pro tempore erit deduxerit ad 
nobilem dominem comitem, qui pro tempore erit et ne ... 
(pra­znina­) intercesserit in tali casu dictus notarius debeat ha-
bere ducatos 30 de bonis dicte hereditatis et hanc asseruit esse 
suam ultimum voluntatem et testamentum, quod et quam va-
lere voluit jure testamenti et si jure testamenti non valeret, 
valeat saltim jure codicilorum, vel alterius cuiuscumque ultime 
voluntatis, quo et qua melius valere potest et tenere.
Ego Nicolaus Petrinio cancelarius comunis presens testamen-
tum acopiavi et scribsi (?).
Opo­ru­ka Pet­ra Ci­pi­ka
Na margini: 1437, 17 aprilis
Testamento di Pietro Cippico ... (ne­čitko­)
+ Jesus + Christus +
Petrus Ceppio Marci filius in hac tempestate, ex qua civitas 
Tragurii ex morbo laborat, disposui cum tota familia, ex hinc 
recedere versus ? ?, ad virum primum, patrem conscriptum 
Iohannem Nani socerum meum, pretorem et prefectum comu-
ne, et quia vita hominis ex puncto laborat; ideo ea qua volo 
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post mortem meam fieri ex meis bonis, hic notum mea notabo.
Omnia testamenta mea, que usque in diem presentem quoquo-
modo invenirentur vel si qua fuissent dicta die ut post mortem 
meam debeant fieri (...ne­čitko­, et jubeo esse). Uxor mea Polisena 
habeat tantum de meis bonis, quantum constat sibi .... (ne­čitko­)
in primo videlicet pro contradote, uti per scribam Gasparinum 
constat stipulationem, hoc dico tantum habeat quantum tempo-
re nuptiarum, promissi per instrumentum et non ultra. Heredes 
mei dent Radoy famulo meo lire 72 pro complemento stipendii 
sui. Quia data libertas est mihi per testamentum Pellegrine il-
lustrissime prime uxoris mee si aliquid ex heredibus peterent 
aliquod aliud quam eis legatum est per predictam Peregrinam, 
tunc, et in dicto caso, ego possum extrahere et pro .... (ne­čitko­)
ducatos duo millia et post mortem meam, illam liber suum tra-
dere, cui voluero eam igitur libertatem per ipsam Peregrinam 
mihi dimissam, ego dimitto Coriolano, filio meo dilecto ac fratri 
meo Michaeli Ceppioni amantissimo, ita si quis heredes dicte 
Peregrine, vellet contradicere testamento ipsius Peregrine, vel 
peterent aliquod de bonis quam in vita tenuit et possedit dicta 
Peregrina aliter (?) quam constat dimissum per testamentum 
ipsius Peregrine in eo casu dimitto quod Michael predictus et 
Coriolanus et quilibet eorum per se possit extrahere ducatos 
duo millia de bonis dicte Peregrine et dare filiis meis secundum 
potestatem mihi per ipsam Peregrinam traditam. Marie filie 
mee et Cornelie, dimitto ut heredes mei dent, de bonis meis 
dotem comunem, secundum consuetudinem Tragurinorum, 
in qua dote instituo dictas filias, heredes. Et si dicta Maria et 
Cornelia intrarent religionem vel deccessisent ante quod essent 
nupte, tunc dos ipsarum remaneat heredi universali, hoc est filiis 
masculis.154 In omnibus bonis meis mobilibus et stabilibus, iuri-
bus et actionibus in bonis caducis, inordinatis, et non scriptis, 
heredes meos universales instituo et facio Coriolanum, filium 
meum et Petrum, hac conditione adiecta quod quandocumque 
aliquis istorum filiorum deccesserit, sine filiis, vel filiabus ex 
legitimo matrimonio procreatis, quod alter superstes succedat. 
Eodem modo instituo heredem posthumum ex quo est gravida 
uxor mea Polissena, si erit filia habeant dotem tantum, si vero 
fuerit masculus, quod sit heres, una cum Coriolano et Petro, 
et cum dicta conditione, ut ipsi eodem modo, si essent plures 
posthumi, cum dictis conditionibus, instituo heredes meos et 
si omnes heredes deccessisent absque masculis, tunc in dicto 
casu Michael frater meus heres est. Omnia bona mea dimitto 
quod vadant perpetualiter de herede in herede masculinum et 
pro heredes. Commissarium fidei dimitto, loco mei Coriolanum 
filium meum testamentum Peregrine uxoris mee, matris ipsius 
Coriolani et si dictus Coriolanus aliquo modo premorisset, quod 
abhoreo (?), tunc dimitto Michaelem fratrem meum, loco mei 
commissarium testamenti dicte Peregrine. Meos commissarios 
et huius mee voluntatis executores dimitto Coriolanum, filium 
meum et Michaelem fratrem meum. Hoc testamentum volo, 
quod sit mea ultima voluntas, quam volo valere loco (?) testa-
menti; etiam volo, quod valeat ac si esset factum per modum 
codicilli et cuiuscumque alterius ultime voluntatis. Volo insuper 
quod heredes mei faciant fieri novum sepulcrum cum signo et 
epigramina in ede Sancti Iohannis Baptiste, in memoria fami-
lie Ceppionum. In ecclesia pauperum, apud Sanctum Spiritum 
heredes mei dent solidos decem. 
Ab extra
In Jesu Christi Nomine Amen Anno Nativitatis eiusdem
1337 (!), indictione 15, die 17 mensis aprilis155
Hoc est testamentum Nobilis viri ser Petri Zipichi de Tragurio, 
cum propria manu scriptum, quod voluit claudi et sigillare, 
manum mei Francisci de Viviano, jurati notarii et cancelarii 
comunis Tragurii, tribus diversis sigillis et non aperiri misi 
post eius mortem per me vel alium juratum notarium et can-
celarium dicti comunis secundum ordinem et consuetudines 
civitatis Tragurii.
Actum Tragurii in cancelaria comunis. Presentibus nobili viro 
ser Stephano Petri de Zegis examinatore et ser Nicolao Binich 
de Spalato et Johannes Jacobi Blasii testibus etc.
1450 (!), indictione 3ª, die 7ª mensis martii156 mortuo ante 
dicto testatore coram spectabile et generoso viro domino An-
tonio Contareno honorando comite Tragurii, ad instantiam et 
petitionem nobili viri ser Michaelis de Cipchis et ser Coriolani 
de Cipchis, tamquam commissariis predicti quondam ser Petri 
testatoris per me Franciscum de Viviano, notarium et cancela-
rium suprascriptum apertum, lectum et publicatum fuit presens 
testamentum. Presentibus nobilis viro ser Stephano Gregorii 
Stipe examinatore et ser Laurentio Stiposii et ser Jacobo Testa 
civibus Tragurii, ac aliis tunc vocatis et rogatis in libro (?).
Opo­ru­ka Ko­ri­o­lana Ci­pi­ka
Milesimo quadrigentesimo nonagesimo tertio, indictione 
undecima, dies sexto mensis februarii, Domino Coriolano 
Cippico testamentum quod uoluit claudi et tribus diversis 
sigillis sigillari et non aperiri nisi post eius mortem, per me 
cancellarium Tragurii infrascriptum aut alium iuratum nota-
rium et cancellarium communis Tragurii secundum ordines 
et consuetudines civitatis Tragurii. Actum in camera cubicu-
lari domus suprascripti testatoris presaentibus ser Petro Cega 
quondam ser Lutiani egseminatore, ser Hieronimo de Casottis 
quondam ser Donati et ser Ioanne Cega quondam ser Jacobi 
nobilibus Traguri testibus iuratis, rogatis milesimo qiunqua-
gesimo quinto, indictione octava, die vigesimo quinto Iunii, 
Mercurii ad instantiam ser Ioannis Tavilich quondam ser 
Thomassii nobilibus Sibenicenz­ibus uti germanis Dominae 
Francischinae uxoris quondam Domini Christophori Cippico 
et Dominorum Coriolani et Pauli Antonii filiorum quondam 
Domini Petri filii quondam Coriolani coram magnifici et cla-
rissimo Domino Bernardino Contareno dignissimo comite 
et capitano Tragurii sedente ante aromatarium cum Dominis 
Marcelo Michaelis Donati et Andrea Cippico suis honorabi-
libus iudicibus praesens testamentum apertum fuit praesenti-
bus egregio ser Matheo Cvasso et ser Ioanne Stanossevich 
quondam Michaelis filio testibus rogatis. Tenor testamenti 
sic sequitur, videlicet: 
In Christi Nomine Amen, Anno nativitatis eiusdem milessimo 
quadrigentesimo nonagesimo tertio, indictione undecima, 
die sexto mensis Februarii, Mercurii, Dominus Coriolanus 
Cippicus quondam Domini Petri, sanus mente, sensu et intel-
lectu licet corpore langues, considerans, quod nil est certius 
morte et nil incertius hora mortis, timens divinum indicium, 
nollens ab intestato decedere dispositione omnium et singulo-
rum suorum bonorum mobilium et immobilium per praesens 
nuncupativum testamentum, quod dicitur, sine scriptis in hunc 
modum factum procuravit et fecit videlicet: In primis namque 
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dimisit et reliquit in opere murarum civitatis nouae Tragurii 
solidos decem paruorum. Item reliquit hospitali sancti Spiri-
tus solidos decem paruorum. Item uoluit et ordinauit quod 
omnia et singula, eius testamenta usque in presentem tam 
clausa, quam aperta sint nulla, nulliusque ualoris, efficatiae 
uel momenti et si reperirentur aliqua tam clausa, quam aper-
ta reddantur et restituantur filiis suis, ita, ut reperiuntur, cum 
sint nullius ualoris. Item reliquit pro ressiduo bonorum fratris 
sui Petri in opere sanctae crucis de Insula Buae ducatorum 
sex scilicet quos debebat ex dictis bonis. Item reliquit quod 
construatur una cisterna pauperibus sancti Laz­ari ducatorum 
uiginti quinque, pro anima illorum ad quos pertinent dicta 
bona, si procurator sancti Laz­ari non procurauerint fabrica-
re dictam cisternam usque annos decem, quod non possint 
amplius petere dictos ducatos uigintiquinque sed dentur in 
opere Monastrerii corporis Christi nouiter fabricandi. Item 
reliquit dicto Monasterio corporis Christi nouiter fabricando 
ductaos septuaginta quinque pro resto ducatos centum quos 
promiserat, quia habuerunt ducatos uigintiquinque et tamen 
conditione si ipsum Monasterium fabricabitur. Item reliquit 
in opere Monasterii sanctae Mariae de Palude ductos septem 
pro anima illorum ad quos pertinent dicta bona. Item noluit 
et ordinauit quod emantur ducati decem rassiae albae Spalati 
et quod induantur tot pauperes Christi hoc Tragurii. Item uo-
luit et ordinauit qoud per haeredes suos, quam primum post 
eius mortem (dispensenti) dispensentur pauperibus prout eis 
haeredibus ordinauit librae centum paruorum, sine tantum 
ordei. Item uoluit et ordinauit quod filiae et haeredes sui te-
neantur et debeant facere sibi obsequium pro ut eis ordinauit 
sub obtestatione summi. Iudicis responsuri sibi in die Indicii 
si aliter fecerint. Item reliquit Franceschinae nurue[!] suae 
omnia quae secum portauit bonbicina de lana et lino ac unum 
par manecharum in illo esse, in quo nunc sunt et de praesenti 
reperiuntur. Item reliquit Domino Petro, Domino Christopho-
ro, Domino Hieronimo, Domino Ioanni ominia et singula eius 
mobilia, quae habet tam argenti denariorum contatorum uel in 
debitoribus in pignoribus, animalibus, aut ornamenti mulierum 
uel aliter quomodocunque equaliter inter ipsos. Item reliquit 
Domino Petro filio suo domum in qua ad praesens ipse Domi-
nus Petrus habitat cum omnibus pertinentiis suis et hoc pro 
sua portione bonorum omnium stabilium quae sunt in civitate 
et si non contentaretur, quod ponatur ad montem cum reliqis 
bonis stabilibus, et diuidatum cum fratribus. Item reliquit do-
mum suam sine turrim, quae est in campo magno Tragurii cum 
omnibus et singulis iuribus et pertinentiis suis et cum terrenis 
adherentibus quae sunt ureteni centum supradictis, quattuor 
filiis suis et si aliquis de haeredibus suis non contentaretur de 
legato supradicto quod uadant et sint privati ab haereditate 
sua ita tamen quod dicta domus cum pertinentiis suprascriptis 
semper et usque, in infinitum uadat de haerede in haeredem 
masculinum. Verum si aliquis eorum uellet uendere partem 
suam, possit alteri ex haeredibus in eis uendere masculinis 
tantum. Item reliquit Dominae Peregrinae filiae suae unum 
terrenum ad Babam infra suos confines, quem ei reliquit Domi-
na Lucia quondam Thomasii Gliutich. Item reliquit Dominae 
Ioannae filiae suae una petiam terrae ad Squarliz­ae quam la-
borant Nicolaus Stanich, Jacobus Stariota, Petrus Dudich et 
Paulus Paperssich. Item reliquit dictis sororibus domum unam 
quam emit a Petro Cuschich positam prope plateam ita tamen, 
qoud dictae possesiones extra civitatem reuertantur in haere-
des omnes, domus autem reuertatur in solos haeredes domus 
magnae. Ressiduum uero omnium et singulorum suorum bo-
norum mobilium et stabilium iurium et actionum praesentium 
et futurorum sibi quomodocunque spectantium et pertinentium 
dimisit et reliquit Domino Aloysio Episcopo Famagostensi, 
Domino Petro, Domino Christophoro, Domino Hieronymo 
et Domino Ioanni filiis suis equis portionibus inter eos, ea ta-
men apposita conditione quod nemo eorum possit, nec ualeat 
uendere, donare, permutare, nec alio quouis modo alienare. 
Sed si quis eorum decesserit sine haeredibus reliqui succedant 
pro aequali portione uel filii, uel filiae eorum legitimi. Quos 
suos heredes uniuersales instituit esse noluit et ordinauit, suos 
autem fidei commissarios et huius sui testamenti et ultimae uo-
luntatis exequtores instituit esse uoluit et ordinauit supradictos 
quattuor filios, quibus tribuit omnimodam facultate omnia et 
singula suprascripta exequendi et perficiendi, absque, alicuius 
personae de mundo contradictione nec aliquis extrauneus pos-
sit substitui commissarius istuis testatoris et hanc asseruit esse 
suam ultimam uoluntatem, quam ualere uoluit iure testamenti 
quod si iure testamenti non ualeret uoluit ut ualent saltem iure 
codicillorum uel alterius cuiuscumque ultimae uoluntatis, qua 
melius ualere et tenere de iure potest. Item reliquit Gregorio 
Nepoti suo unum terrenum situm subtus sanctum Georgium 
uretenorum circa decem cuius est laborator Mira Crilououa 
cum filiis et hoc si non reperiretur mensura terrenorum quae 
ei dedit, ut apparet in quietatione, quod hoc terrenum sit in 
suplementum dictorum terrenorum et si reperiretur mensura 
secundum quietationem reliquit ei dictum terrenum secundum 
conditionem aliorum terrenorum tam ultra conditionem, quod 
non possit uendere, nec pignorari, fructus ipsius terreni nec 
alio modo malignare, uel alienare, sed sint pro uictu filiorum 
suorum et si contrafecerit sit priuatus huius modi legato et hunc 
asseruit esse suam ultimam uoluntatem rationem (?).
L.S.S.M. Hercules Brocardus comunitatis Tragurii cancella-
rius 
Ricciadus Vgonius coadiutor cancellarii predictae Tragu-
rii exemplauit ex alio exemplo manus, ut apparet Domini 
Leonardi Franco tunc vice cancellarii huius magnificae 
comunitatis ei tradito ad exemplandum per suprascrip-
tum Dominum Aloisium Cippico et in fide subscripsit et 
sigilauit.
Paulus Pasqual vice canellarius comunis Tragurii aliena manu 
exemplari fecit et alio simili exemplo autentico et cum eodem 
concordauit seque subscripsit et sigillauit.
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Su­m­m­ary
Ivo Ba­bić
The Last­ Wi­lls o­f Peleg­ri­na, Pet­ar and Ko­ri­o­lan Ci­pi­ko­
The topic of this article are the last wills of Pelegrina Cega, 
married Cipiko, her husband Petar Cipiko, and their son Korio-
lan. Their last wills have been preserved in later copies, dating 
from the early 18th century and included in the manuscript 
entitled »Testamenti diversi di famiglia Andreis«, today at the 
Historical Archive of Zadar (MS holdings Trogir 75, pp. 205-
215). The last will of Pelegrina Cipiko is known from another 
written source, dating from the 15th century. The last will of 
Koriolan Cipiko has also been preserved in a later manuscript, 
today at the monastery of St Nicholas in Trogir.
This article aims at presenting the documents from the point 
of view of cultural history, even though they contain various 
types of information relevant for legal, economic, and other 
fields of interest. For example, names mentioned in the last 
will can help to fill in the gaps in the family trees of certain 
lineages; they are certainly interesting as onomastic sources. 
Therefore, complete texts of the wills have been included in 
the Appendix.
Pelegrina Cipiko (†1427) originated from the noble family of 
Cega, which is first mentioned in Trogir in the 13th century. 
She was married twice and had several children. In her first 
marriage, she was the wife of Count Petrica Jurjević (Durđe-
vić) from Vrbas, elected count of Split in 1403. The second 
time she married Petar Cipiko, with whom she had several 
children, among them a son named Koriolan. She was Petar’s 
first wife and her dowry consisted of Radoš­ić village and a 
large house on the main town square, which is mentioned in 
the literature as the Great Cipiko Palace. She had inherited 
the rights on Radoš­ić village from her father Mato, who had 
no male descendants, and King Sigismund confirmed her 
rights in 1397.
Petar Cipiko (†1440?) was an exceptionally learned man; he 
collected ancient inscriptions and skilfully adorned his copies 
of ancient authors with initials and miniatures. Apart from 
Juraj Benja from Zadar, with whom he was befriended, Petar 
was considered the first collector of ancient inscriptions in 
Dalmatia. Ciriacus of Ancona (Ciriaco Piz­z­ecolli) used Cipi-
ko’s and Benja’s transcriptions and they were also included 
in the famous Corpus inscriptionum latinarum compiled by 
Mommsen. Marciana Library in Venice preserves a manuscri-
pt containing Cipiko’s and Benja’s transcriptions of ancient 
inscriptions and other texts, excerpts from ancient authors 
including some – it should be noted – written in Greek. It 
was Petar Cipiko who adopted the Cepio variant of the fami-
ly name, taken over from the famous ancient Roman family. 
This form of name is mentioned in his last will, while in the 
codex from the library of Trogir Chapter house, dating from 
1436 (nr. M 181), which he adorned with miniatures, he noted 
down his authorship as follows: »Petrus Cepio absolvi hunc 
libellum«. Both of the two written accounts on the family 
history, named The Genealogy and The Chronology, refer to 
certain Stjepan from the first half of the 13th century as the 
originator of the lineage; the Genealogy mentions STEPHO 
siv­e­ STEPHANUS CIPPCHIS o­ra­ CIPPICO. It is probable 
that the family name was formed after the Stjepan’s nickname 
(Stipan = Čipa). Even today the name of Stjepan or Stipan 
is commonly transformed into the hypocorisms of Čipa, Či-
pan, or Čipko. His epitaph is very interesting for the cultural 
history: »Volo insuper quod heredes mei faciant fieri novum 
sepulcrum cum signo et epigramina in ede Sancti Iohannis 
Baptiste in memoria familie Ceppionum«. His last will, there-
fore, included the wish that his tomb should be supplied with 
a special mark (signum) and an inscription commemorating 
the Cipiko family, which may be understood as creating a 
family tomb or mausoleum.
Koriolan Cipiko (1425-1493), humanist and soldier, was a 
paradigmatic man of the Renaissance. He lived through 68 
years of event-filled and meaningful life. He became famous 
for his war memories entitled »Petri Mocenici imperatoris ges-
ta«, usually quoted as »De bello asiatico«, printed in 1477, in 
which he described the Venetian-Turkish wars in Asia Minor, 
in the Aegean and Ionian Seas. He was a man of substance 
and the one who hired, among others, architects and sculptors 
like Nikola Firentinac (Niccolò Fiorentino) and Andrija Aleš­i, 
whom he also commissioned for the adaptation and decoration 
of his palaces, along with Ivan Duknović / Giovanni Dalmata. 
Koriolan Cipiko is also rightfully merited with being among 
those who commissioned the construction of the new St Jo-
hn’s chapel in Trogir cathedral; in a contract dating from 19 
September 1467, he is stated as the representative of Nikola 
Firentinac, while in a document from 4 January 1468, the fa-
mous contract concerning the chapel construction, he acted 
on behalf of Nikola Firentinac and Andrija Aleš­i. Owing to 
this possibility of hiring the artists not only for private pur-
poses, but also for work on religious buildings, Cipiko could 
rise to the position of the guardian (o­perari­us) and treasurer 
of Trogir cathedral, which he held as many as five times. Wi-
th the help of Venetian authorities, he also commissioned a 
ka­š­te­l – fortress and summerhouse in one – built in 1481, in 
front of which, within its walls, peasant families settled down. 
This is the origin of Kaš­tel Stari, the first in a series of similar 
buildings along the coast between Trogir and Split. Koriolan 
Cipiko’s last will also tells us about his donations to religious 
and secular institutions.
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